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DEDICADO A LOS MEJORIAS INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN l'ARTICULAR.
TOMcTl. TAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUNIO O DkThT NO. 12.
LA POLITICA.
Manufactura de Joyería Mexicana tie
económicas segtin presentadas y eluci-
das por los expolíenles y vocales de los
lifercntes partidos, usando cada ciu- -
El Delier del Ciudadano.
De todos lus seres en e'ste mundo e!
más grande es el hombre, y lo que hay
de su familia respira el ambiente
puro, satisfecho de que cumple con un
deber voluntario y que de consiguien- -ANICETO O. ABEYTIA.
St Tiene un
tfrrA OHrP.O -tlk'Jiwej w
t,..,i,'oi. reno
a IMnmnhteH y una i;rnu
de Joyas Invitamos
nuestro RU nao Binen
los pítelos 11111 baratof A tei. clon especial
Tienda y Manufactura al
Las Vegas,
i rí: --- n
rr Ttwrb- -IQfittti
Vi4!py
surtido completo do lialajns de
--V - PLATA.'
u
mistniiti mente in irrnn surtido de Relojes,
vurledml lie pleriins motiliirtas en toda clae
uue.trg parroqulnn. f pirn que e Mimlnen
e comprar eu uuu uuiu j n -
i:ci comeicio.
. . . .
se dura a las oruei.es y conipoMuras.
Lado Sud de la Plaza Vieja.
Nuevo Mexico.
iPlaza Hotel.
MANEJO '
ANTEIUOUMBKTE 1P tl.WTON,
tel de primera Clase
poco dinero.
El mejor)
PIANO U ORGANO
r muy
Mandare catálogos por correo paru que vean las Ilustración do mis varios estilos de
planes y órganos. I stoy listo puru suplir plnnos u orna nos do las mejores fabricas del
oriente .1 pícelos desde $J Uaslu fü.Utu. T. O. MEKMN, Calle del l'uc-ute- , l'liua Vieja,
Las Vegas, N. M.
SHUAB Y N.
dadano votante su mejor discreción
en acuello que le parezca más benefi-
cioso para su sección y localidad y
para el país en general. Todo esto
nadie puede criticar ni tener á mal, y
cl entender la política de esa manera
no puede dañar á nadie ni tampoco
perjudicar i uno mismo. Esto es
aplaudido por todo j hombre sensato,
es protegido por nuestras leyes como
el derecho inalienable de cada ciuda-
dano y sostenido bajo nuestra consti-
tución. Si de esti manera considera-
mos la política nada tendría el pueblo
Neo-Mexica- que lamentar, no guar-
daríamos una situación tan triste so-
bre ese respecto y nos hallaríamos co-
locados en un nivel mucho más en-
cumbrado como ciudadanos de c?sta
República.
Triste es confesarlo, pero es la ver-
dad, que entre nosotros mismos, los
entendemos la política
como una razón para la discordia,
para el aborrecimiento, para el rencor,
para el odio, y aún para la venganza.
Todo está dicho en esa breve senten-
cia, sin pormenorizar, más creo que
nuestros lectores suplirán los detalles
con su imaginación, con lo que por si
mismos hayan observado en sus dife-
rentes localidades, elección trás elec
ción por largos años. Que será justa
esa clase de política? Que no cs per-
nicioso para nuestros intereses, los de
nuestras familias y para la paz públi-
ca? Que provecho se saca de ironía
y mala voluntad de hermano contra
hermano, padre contra hijo, de pa-
riente contra pariente, y de vecino
contra vecino, por cuestiones ;í veces
que no son más de puros caprichos y
lo cual no les deja ni oficio ni benefi-
cio? Que ganan los unos y los otros
con no hablarse, con quererse mal,
con aborrecerse, simplemente porque
perico el de los palotes vaya ó no vaya
al Congreso? Al cabo que si vá ó no
vá cada quien se qaeda en su triste
cabana 6 en su palacio como sea cl
caso. Estas son palabras claras, sin
rodeos ni llóreos, las cuales deben dar
en que pensar á nuestros lectures. Lo
dicho es solamente una comparación
la cual puede aplicarse en todos los
demás casos á según se presenten.
Con esto no queremos decir que
todo ciudadano no tome interés en los
asuntos políticos de su estado y aún
de la nación entera si le place, al con-
trario, es cl deber de cada ciudadano
de hacerlo de una manera sobria, de-
sapasionada, raima y reflexiva, obran-
do con madurez y acierto en aquello
que reconozca que pueda avanzar los
intereses generales del pueblo y tra-
tando ron desconfianza y desprecio á
todos aquellos engañosos que por esos
tl0ml,os sc VMin y r n
ill. i i'iumiTHis y summus. ti
, , . , . .
iioiiiuiw 1. 11 iiimi'uuw i'uiuii a iiuiiisi;
respetar, parándose orgulloso sobre su
pedestal de ciudadano Americano, ha-
ciendo brillar su arma irreprochable
que nadie pueda man har, la cual cs,
su sagrado sufragio. A un lado en-vid-
á un lado venganzas persona-
les, seamos ciudadanos Americanos,
útiles para nosotros mismos, útiles para
nuestras familias, para la sociedad en
que vivimos y para nuestra patria.
Comerciantes y Contratistas en Ganado y
Carneros.
ROWIE. IsT. IMT.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
Compramos y vendemos fodn clase de productos del pals;
Su Verdadero Sentido y lo que
llepresenta.
La política es una lucha pacífica que
se emprende entre dos ó más partidos
para alcanzar la supremacía del poder
en la dirección de los asuntos del go-
bierno. Las plataformas enunciadas
en las diferentes convenciones nacio-
nales de estado y de condados, son los
principios y razones que cada partido
presentará ánte el pueblo como sus re-
clamos para mantenerse ú ascender al
poder. Las armas son las boletas.
Estas, armas efectivamente mortíferas
moralmente son empuñadas y blandi-
das por votantes legales (y en muchos
casos legales) pero estas últimas tre-
tas son concedidas tácitamente por to-
dos los partidos siendo que se efec-
túen sin descubnrse. Tqdoq los, par-
tidos creer: fielmente en sus íntimos
adentros que ellos y no los otros, son
los únicos redentores de la pátna, que
del triunfo de su causa depende la
abundancia, la prosperidad, la paz, el
engrandecimiento y todas las demás
bienaventuranzas que existen en el ca-
lendario religioso. Todo Ío demás sin
su consejo, dirección y apoyo es caos
completo nada más. Pero hablando
seriamente, e$ cierto y debe conceder
se, que coparte de las diferentes deas
que animan é impulsan á cada partido
hoy existente en nuestra nación, cada
uno, despojándole de los fines y miras
ulteriores de políticos ambiciosos, se
encamina, ya sea por una úotra vía al
engrandecimiento, á la honra y pros
peridad de la nación como unidad.
La diferiencia se basa en la adversidad
de método ó medios discutidos y ana-
lizados constantemente y por íín cris-
talizados en lo que llamamos partidos
políticos, las razones y gestiones ofre-
cidas por cada cual atrayendo á los sa- -
ttlites principales que lo componen, y
(ístos últimos á millares de otros que
absorven sus ideas y he aquí á los
colosos listos para emprender batalla,
Esta es la política, e'sto es concedido
como justo en todo el orbe y nadie se
opone á estas luchas por la supremacía.
la diferiencia de opiniones en cuer
pos políticos organizados es condut iva
al bien y necesaria. Un equilibrio
muy saludable en asuntos públicos se
mantiene por medio de la discusión y
publicación nor los periódicos de ts.
tas diíeriencias resultando de ello
mucho mejoramiento á favor de las
masas del pueblo, y si es lo contrario
el partido opuesto que siempic vigila
sobre las faltas de su antagonista usa
estas en futuras elecciones como arma
mortífera á favor de sus ideas y
principios y cncontra de las opuestas.
Esta eterna vigilancia de un partida
al tro no puede i.énos que mejorar y
, , , ,.
itini liuiiiaia natía un iujiilu muy aim
A cualesquiera administración. Todo
e-- vá bien, la política debe entender-
se de esa manera, y cl que así la en-
tienda hJIari en tila no un peligro
que amenaza á los individuos y socie-
dad ron rada recgrrencia periódica,
sino ü coniuiiose leciu ontuiá romo
un estudio económico saludable, sc
hará de ella un análisis de t ucstionci
ACABAMOS
Los
como si-- ; hack
Vciuran a mies
tra Tienda
de más grande en un hombre es su co- -
razón. l.a tuerza que un hombie
ejerce en el mundo, poseyendo igual-
mente los demás atiibutos necesarios,
es en justa proporción de la fuerza y
poder concentradas en su corazón. ú
Un hombre de gran corazón siempre
posee gran poder; si se dedica al mal,
es poderoso para ejecutarlo, si la incli-
nación existe en su corazón, está cicr-t- o
de descubrida al mundo aunque sea
por pura 'y mera perversión. Aho.u,
no importa cuan ignorante sea un
hombre, si su corazón cs fuerte y se
inclina al amor de la justicia, de la so-
ciedad, de sus piincipiosy de su fami-
lia, no puede menos que ser un móvil
fuertísimo para dirijirle eu las sendas
iue conducen á entender y nrarticar
los deberes Inquebrantables que debe
acatar todo ciudadano.
ó
Veamos ahora cuales son estos debe-
res. No necesitamos de poseer gran-
des luces, ni tampoco esmerada educa-
ción para comprendemos. Basta en-
trar uno en si mismo y escuchar á su
corazón y la voz de la naturaleza que
le grita quietamente como su mejor
amigo y consejero, dicicndole "que
procure su propia felicidad y la de
aquellos que dependan de el siguiendo
el camino amplio, claro y sin escollos
adonde conduce la honradez", Vol-
teando siempre la espalda y no escu-
chando la voz contraria que la perver-
sidad y flaqueza humana incitan que-
riendo apartarle de sus propósitos rec-
tos. Como se podrá lograr esto pre-
guntarán muchos? Se logra muy fá-
cilmente; educando su corazón á pen-
sar bien; conformarse con la suerte que
guarden, ambicionando solamente lo
que sea lícito ó razonable, obedecien-
do alentando y soportando las leyes
(pie nos gobiernan y atendiendo estric-
tamente á nuestros propios negocios,
pocos ó muchos, lo que sean, y dejan-
do á los demás que atiendan á los su-
yos, lie aquí el secreto para cum-
plir con nuestros deberes como buenos
y útiles ciudadanos, y si nó, respondan
ron cl triste desengaño lus que han
quciido tomar un camino ó curso
opuesto, desconociendo sus deberes á
la sociedad y armando oposición á las
leyes estos pobres que por no seguir
los buenos impulsos de su conciencia,
á más de vivir una vida de sozobra
tarde que temprano tienen que encon-
trar un límite muy triste á veces tar- -
dio pero siempre tierto y seguro.
Lo que aniba dejamos asentado, no
sulo se aplica á acontecimientos re-
cientes en nuestro condado y Territo- -
rio, sino que ha sido un tema que so
ha aplicado siempre en lo pasado y
Luc seguirá en lo futuro -- pero cuyo
hecho y verd.nl no prohibe de presen-
tar por medio de la prensa el desen-
lace triste que representa.
Ll ciudadano que entiende y rum-
ple bien en sus deberes romo tal, á
según diibo al principio goza, cu pri-
mer lugar, de entera protección por
medio de las leyes y autoiidades en su
vida, libertad, bienes y propiedad,
goza de felicidad y quietud en el seno
J
j
de Plata.
V Veréis estosi mi
Herniosos temos.
Carnicería Nueva.
ugL :'4,4$m T. W. HAY WARD, Propietario.
te nada tiene que temer ni aún por
imagmacion.
Que le importa á un individuo de
los negocios, aspiraciones ó vida de
sus vecinos ú otros, si éstos no chocan
estorban de una manera seiia ó per-
judicial sus pronics asuntos?. Y aún
si así lo hicieran. Tcr acaso es ne-
cesario que cada quien establezca su
código y arregle sus agravios sin tener
recurso á las leyes que nos gobiernan?
De éste desconocimiento de nuestros
deberes como ciudadanos resultan los
mayores enrrudos y atrocidades. Te-
niendo por fin último, la pobreza, el
ci (men y a desdicha, no de un solo
individuo, (ojala que eso nomas fue-
ra!) peio de lamilius enteras.
Si una dificultad, sea cual fueie, no
puede arreglarse amistosamente entre
las partes contendientes ó injuriadas,
por medio de amigos óirbitros en-
horabuena, apelad á los tribunales
quienes á las partes que tengan la
justicia darán á cada uno lo que es su-
yo 6 castigarán á la persona que sea
criminal pero, tened presente, que
jamás toca á un ciudadano que en-
tienda bien su deber, que quiera ser
feliz y vivir pacífico, cl lomar la ley
en sus manos como se dice vulgar-
mente, porque tarde que temprano la
ley que rige y aquella ordenada por
el pueblo le llamará á cuenta y enton-
ces repetirémos se sufie cl amargo
desengaño cuando ya no tenga
remedio.
Es cl deber de la prensa de presen-
tar constantemente ante el pueblo cua-
dros verdaderos que indiquen sus de-
beres y los que aunque sea de una ma-
nera leve ayuden en su tanto á ilumi-
nar la actual situación y lo que es ne-
cesario hacer para remediarla y mejo-
rarla.
La Cuenta con Jose L. Lopez.
I.a VK'iAK, N, M , Junio O de ÍW'I.
Hr, Killtnr de il Im.KrENMKM k:
La suma de $15,000 que se reporta
ser debida por Jose L. Lopez,
se puede descifrar del modo si-
guiente: La suma de $10,000 que es-
taba cargada á José L. Lopez en cl li-
bro de cuentas cuando se llegó al fin
de la página por Hardy ó alguno de
sus diputados, omitieron transferir la
misma á la otra página del libro. Dos
entradas al crédito de José I López
con fechas 30 de Abtil de 1801 por
uno de los diputados do llardy, por
Í4,Ki;o y la otra por ? 1,370, deberían
de ser $489 y $137, respectivamente,
en éstos dos apuntes hacen una dife
riencia de 5.700, cncontra de Jusc I
Lope, que sumada ron los $10,000
de arriba salen los $15,000 que se re
claman, Las cuentas de aniba todas
están escritas por llardy ó sus diputa
dus, La diferiencia actual entre el
arreglo de Jose L Lopez con los co.
misionados de condado y la cuenta que
hacen los cj-erto- s cs cerra de $38
ésta suma cs debida jfor Juse L. Lo
pez además de $42.40 en cuya suma
los comisionados de rondado lo halla
ron delincuente cuando arreglaron con
él. Jli;ii Liui'io.
Kstos certifu adns son redimibles
en nuestra tienda en trastes de plata,
los cuales están R.irantiailos por diez
años por cl "New I laven Silver Plato
i'o." Aquí esü una oportunidad para
aliorrar el diez por ciento en todas
vuestras compras y al mismo tieinjio
seTS;rw
gan de una vez para (jue poco i poco
comienzen á juntar
CERTIFICADOS.
miT ra'y:
-
v
l liFi'IO AL MKM'OKO IJ.fiO.
Nuestro l'wlo con l'ertlflcadus
Tendremos sienirce en mano el mejor abasto de earn d todas clases y eu todo tiempoprocuraremos durentera sittÍH'.ichm a nuestros parroquianos.
HEART DISEASE.
Fluttering, No Appetite, Could
not Sleep, Wind on Stomach.
"For a lonsr time I had a terrible
pain at my heart, which fluttered al
most incessantly. I had no appetite
and could not 1 pn T win Til Ka- - -
' M, fcAJ
compelled to sit up in bed and belch
kis uuiu my Biomacu until 1 tnougut
every minute would tie my last.Then was a fWM
about my heart, and I was afraid todraw a full breath. I could not sweep
a room without, retiñir v imuh-.r.- ,
induced me to try
Dr. Miles' Heart Cure
and nm happy to say it has cured me.
1 now have a splendid appetite and
sleep welL Its effect was truly mar-
velous." :
MUS. HARRY E. STARR, PottiTtUe, Pa.
T)r. Vlloa ttnurt l ...1.1 - ,,,
iiiiranu that the tlrst oottl will Vnettt.
" " ruKHHH seii o, ai i, a bottled ror ta, or
... ..... i, ,aTl. (J, uncoby Ui Ur. Mil on Medical Co., Elkbart. Ind.
KOR SALE I2Y AU. iJRt'GGISTS.
Excargos hn Mexico.
Aliorre Ud. Tlniu y Illnrro se
ul suscrito para toda compra
o ncKOclo grande o peque Co. Fácil o
difícil Incluyendo cincuenta centavos
n 1 111 bros postules que desconl ara del
pedido) para darle Informes y precios
a vuelta do correo. Hustltulmoa ra
iodo al propio lutetesado. Para obte-
ner y proporcionar una dotile ganan-
cia en cada negocio, admitidos como
dinero toda clase do productos natu-
rales que sean o puedan ser artículos
rie exportación, eomo plumas, pieles,
yerbas, raices, frutas, fibras, piedras
minerales, ópalos, etc., ele. Millares
lo Uatluiuiilu fuUrab!c.-DAV- lD
CAMAt'ilO, corresponsal de period I.
cosnneloualesy extranjeros, Mexico,
(1). I'.) A pintado postal Nlim, 307.
Hollé llamos agentes en todos los pun-
tos de la Ilepiiblleo, a quienes cedere-
mos 60 jod ciento de los beneficios.
NOlll K KOll TI Hl.lXAllON.
IIOMKíTKAI NO. SI 11),
I.anü orne ai Pkxtk Fk, K. M.í
Msv 2, IK'l.
Notice l hereby giycn that tint tnl low luir
nsmcil settler handled notice of bis Intention
M iintk- - Una' i.riHif In support of bin claim, and
tlisl mill ytiiyl will lie nimle before the I'Mbate
J ii'l- - nr t fcrk of hsn MIkucI I'niiuty. at Las
esi, N. M., mi July V, 1W4, vis;
1.1'Z KAXt HKZ.
FortlisHWt.HK1; H', HW'iHee. 14. and NW'i
SW, (.. .'S, i p. IU N. It. II K.
He nsiu-- s I lie liiiiuwiiiK wHneMcs to timye
lila i i ii ,t i roltlctico uiHiu. sud cuIUva--
tinn of "s it linnl, vis:
Tc '.'lo Mn;'l'.i, Itnlml IIiiMiih. Nstsiio Fnuul--
bi'l, Juitii luí y Triijlllo, all uf Hix'imla
.V M, JAMf.l U. WAI.kMl,
I.o iii ilnn sabe acere de California.
He dice en un lll.r i he rmonaiiicnta Ilustrado;
Intitulado "A Cull orula y Vuelta." ridase una
r Is a O. T. Slcliulxni, it, p. A., Kutade Pauta
Fc, Topcks Km., so dura ' rails,
I s F.iKkli i.iti del Invierno cu Smi PranrUro
stnilra muchos ilsjcros a la Cunta del l'scifico
ote In IcriHi, Kx rllMin s la dirección de arrll a
por futidos iiie 'lull IallscrlM Ion de laBcgiiude
rerl d- -l M nielo. Kl ( lima lu uinetlble, tere-un- a
bsrsloa y la hollantes del flrtnsmi uto en
sou atractivos lodo los dins detallo
l'rc(li bnriitns l Is Ituta do hauls Fe.
Guadautk M. Moreno.
TALABARTERO No. 1
Ftc rla sent. a d abrir sq foticeclon
cum el s n.ir I iimiti'i, enn tins Nitela Islnhsr-tell- s
y will Its el mirH'liiio ilcl puhllcn en sa-ii- it
'I j nlreee I. ii. us paisiilla y asllafaeelou
lu lu clii de trslisjo que a el fe ! cuudo.
srottasmi a oso,
ritKt 10 Al. MKNCDF.n I.M0.
uttro 1' roclo cou Certificad! JIM,
Manuel
v'TJ' RosemvaM,
blo Sur Je la H;ia
:&,
L. LAS VEGAS, N. M.
de Abarrotes
L.H. HOFFMEISTER
Comerciante ou
Toda Clase
Tiene r tir.i vender cinsrs ce Abjuróles, Jiimonct, 1'rota, (arnés y .'o do de to
da especie, cu boti s. l.ns cgu, N. M.
M. FBIEDMAN & BBO.
TRAFICANTES EN LANA
Abarrotes al por Mayor- -
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
gOf or tm$oi con el New
Haven Silver Plate Company, estamos DE KECIBI JjKjsit iún de olrcccr i nuestros parroquia
últimos Designios en Temos
cl diez or ciento de descuento or to.
las comjirai que e hagan en nuestra tien-
da de Lfertos Secos. A rada marchante que
compre en nuestra tienda ron dinero al ron-lad- o
le damos un ratificado del abr de
m t iento, según cu compra, ya teandiez
centavos ó
CIEN PESOS.
kx klsistkma dk ckktificados.
en
nos
las
10
sf'Tha Tiio r.t oan.
AL JlKStTiKM
l'uCtio IT C0C"U Certificados
Manuel
Roscnwald,
Lado Sur do
LA PLAZA
y
t
r
ItF.l ln Al. UK.M I'KOITT.V
Siunlo l iecl "il ( trtlftis'liis ll.'sj.rEtl) Al. IF.MI'r)l5S0.Vuestro l'reelo cu Certtfli ad"S
RUTA DELÜL iNDlil'P.NDIHNTli. menteparaque pueda dirigir á sus hijeshacía el bien. Dios dotó í la maje-d-e
inagotable ternura, para que sea la EL INDEPENDIENTE,
Humberto, para descubrirle un nuevo
mundo moral que 1 a i!e causar una
revolución en toda la tierra. Hice
que á él como á Colín ie llamarán
loco, pero que dice tanta verdad como
el gran Cenotes.
SANTA FEprotectora del nuVo, y le concedió'ím rubilc todo lol alindo porLi Cwipsnia l'aMidsla de ' H InM"
K. H. SALVZAR, - Administrador.
In rlft-- 4 I Ven, X. M.
La Uíiijiii?!.') Mas IMthusa.
I.a agricultura fue la priuiera indus-
tria e que se O'.'U ó el ho nlir.', y no
obstante la in "mita variedad de indus-
trias que han nacido desde Ioí oias de
Adn, el cukivo.de la tierra continúa
siendo el fun lamento de bs actividades
de la vida. Es profession noble; le d.í
empleo salu J able al aim y al c 1 :rt) y
es since ,v.i ble d; de envolverse in led
nidamente. A sm a isionalos les pro
porciona independencia honra 1 1. y el
Atcliisot' Toivfc ' Santa Fr, r cirril del
Un f.i, i.'oliiri(in y Mniiln l'i-- , ft rnw irrtl A la
y l'iicllioo; fei loeürr.l iO han I.l.l-- y Sun
I" r r.?rr..r.irril l'olorrxlo Mi lliinil, f. o.
nuil Siiriiel'nltr'.rnia, rtirucüri 11 Potior
angelical dulzura, para que sea la con-
soladora del hombre. Cuantas veces
la dulce palabra de la mujer querida,
cual másica divina ha disipado la me-
lancolía de nuestra alma y derramado el
bálsamo del consuelo en nuestro aligi-d- o
corazón! Joven ó anciana, hei m
Periódico Literario, y de Anuncios. Se Publica
todos los sábados porPuf tut ti.l
,
" Huí mow, ... . i.un
I.A Repiíhlica de Chüe, según di-
cen de Washington, ha triunfado en la
cuestión de reclamació n con los Es
Tono' l " ' prcr'odí I
I be aii liivailaUInucine
sB.ro jtt n 9 i' ,894- - C9ÍÜES ÜíilttülílfiS.sa ó fea, por sus cualidades nos da la
mayor felicida d de que podemos disfruDIKECTORIO OFICIAL.
tados Unidos, pues de las cuantiosas
que eran estas, solo fueron reconoci-
das algums por va'or tls 340,461.
Espirado el plazo para la presentación
y cxátnen 1! esas reclaiiiv ioncs, Clti- -
traque en ella invierte recompensa con PUBLICISTACOMPAÑIAc:imb!ci LA
nt-n!- ...l 'pli.... JklcjtUt l rn)iKr"g.i
tar en el mundo. Sus sentimientos
exquisitos, su tacto delicado y seguro
su sensibilidad viva y
t
perseverante,
(Jilifinn'torW. T. 1 l.onitm
,irtmi Mlli-- r
TnoiiiM fin hh ... J ufi tupr.or.
beneficio .in tan. Er no obstante,
pareceque la a. ieultara ciú en desía-vo- r.
Miles y miles de hombres vagan
por el país, se amotinan en las regiones
mineras, ó cuín S)foein 1 ;: e. la at-
mósfera de las granlíi ciulilr.; cu
tanto, la agricultura est't olvidada. I.a
Ic se negó á toda prórog.i, atendién-
dose á los tirarnos del convenio ini-
ciado W el mismo ministro Egar,
Americano.
W, I ÍAft
A. A. Krpi'mtt
A. B. Fall.
ime t Ak.oIa.Ic
Airrlmcninr (fflOIBl.
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y S:;n Francisco. Tam-
bién para Calveston y puntos princi-
pales de Texas.
Oi.o. T. Nicholson, G, P. & T. A.,
Topcka, Kansas.
C II. MoKuioiisE, 1). F t P. A.
nú. i ailey DEfhñt. Ü. hin..m',"Í ''' ti IWnlm i"r.r,1. K o.J H HUuiiiiíiy.,...- -.
demmJa pir hraoipira tr.ibajo en
hacen que íntimo trato, sus afectuosos
consejos y sus exquisitos cuidados, ten-
gan inestimable precio.
Personificación de la Providencia,
la mujer no debe abandonar jamás su
bienechora m'sión. Emblema de la
solicitud, lo mismo se encuentra janlo
al lecho del moribundo anciano, que
al lado de la cuna del niño ; pues ella
es toda amor y toda abnegación.
I.os hombres nunca debemos olvi-
dar ésto: si la naturaleza nos ha hecho
EL INDEPENDIENTE,
Con las s;ru c tes palabras han
descrito las actuales circunstancias:
"No hay derecho para enriquecerse
por nieJio del robj Ieilui 1, m no-poli-
privilegiados, combinaciones de
corporaciones ó decretos legislativos:
Cuando e'stos haya 1 dcsapirecido, no
se disputirA ya el verdadero derc h ).
porque no habrí entonce nntiv.
ii'. w.iI!i'V," üí."ui in un loa jo i no.
iviwt Urivitdo, tlcltii'tiirtK.nilo:iublli'
John O. , Hflttrailtinle I Oficina Ir
Terivno Lw. l nt.Jas. 1'. AernW, H clbidur de Fudo Tub -(mm.I.wi i'riicw.
Rli hnid V.iinu HiylutM'lnrd i Orldim d
'iVncnu. HonwtTi. ..
W. ILl'it-univ- licel Wdnr do fondos I uüll- -
VW. lUyi. itrnUirudor de la otlclna de
TurrpiM Kuliu.
II. O. l'.ckoU, ItiftIiilJjrdjr olido J'ublleo
KoIikiiu.
TEHKITOKIAU
F f,. ttai-tlf'- Hnllciliidnr títmerí!.
J. 11. frlrt .l'rocurador do j.Ustrictn, Sunlit r.
H. li. Nawcomb I. truifl.
IV. It. VUilU-inat- l " AliMiiiiriií.
J.A. AnrlirU " Kllvrr U y
M. V. Mili " " ' r.
I. .C. Kurt " l.m '.
las finas excede á la oferta. Cirruntin-ci- a
es ésta que no agrada de contem-
plar. Pnubi que e:i el fon J )alg) malo
en este pais, "ai es? Por qué ese
aban lono de la agricultura? Por qué
no se encuentran brazos pata labrar la
la tierra? Eso es fácil de responder.
I.a prol na la p.'oteccioa artificial
IÍM All
Contendrá las noticias masmás robustos y mis fuertes que á ellases para que las protejamos, para queparad;s,iutu'o. El g v:e de la riqu de los interés fabriles americanos, que
tanto ha fomentado esos ramos de ini no se luilarl nublado pr la a li
nazas de hordas de miserable'! han- -
HÍenH. -- Eaj Djs Naciones.
seamos su amparo, y no para que las
tim emos Aquel cuyo corazón no
está endurecido por el egoísmo, ni de-
gradado por los vicios, ama y resoeta
i la mujer en su hermana; en su espe-
sa en su hija y la venera en su madre.
El que desprecia ese amor, ese res-
peto y esa veneración, es el más mise-
rable ile los hombres
recientes de todas par-te- s
del mundo,
Tas Vegas, Nuevo Mexico.
If ikam Dickinson, in ciudadano
vastante rico residente de I'enn Town
JIj. Geo. ir. Turner
Simply Awful
Worst Caso of Scrofula tho
Dpctora Ever Sew
Completely Cured ly noODS
EARSA PARILLA ,
" When I was 4 or G years oW I liad a scroj.
nloiu soro on t!io ml Jillo finger of piy loft hund,
iaorno U. niker ICotw.l'.
K. lino l.ii.r..io.
II.H. l'liiuey ,tirl(mi il ' I l orí Hui!iiu
K. H. HcrKiiittti Xui.it, (1 ta lill' iii'iiirlu(. W. Kuuelnl .., A)nanlB O. iuthI.ti. i. IMIen T""'rTÍ-Ihjina ría iVtt'f liitcudtiilu A Liu iiIh
CHA.
AuiaduCUavtx ..Buj'tde Inulrucclon rubüc
t:oUTE 1K Tl.ItltKXO?,
Jwlh 11 t'nd J in K MoWilliurK. 1'iKiiiiiiK " Kullt-r- , W'lllln.ii
M 1 unity t lleii'y O KIim- - J.it Ar.j. m.1'
MatUcw U il- ynol'1 iiHifiidu for m f. l
tOKTB IB DHTUUTO
TanmiuiHm tU. J.l x M.n.rrl. rd.. In Oírte H
pretil y
.' Irl ItJ iMMlhl.lJll
lllllll
Fell MrUiie Krr.liinil i '"
CONlAI0
AC! Ateyll
TW Hiivwird Cornil lonndii.
Ixirenio Lopi- - Algiiíiell Mitr.
Khii l.'ipe, I):pntndii.
Knri iie Atwll, serrvt ir
Jaan Joo Ilirer Jiu do l'rm-l- i i
CIih Y llmlulji'i furrilmni lie fomlililo,
Ulu MlliC'll , iipulHU.
John Tare . . Aor.
ship, Iowa, murió tiempo pasado, no
dejó dinero depositado en ningún ban-
co del luir, porque t!l no crc!a en és
dustria, ha seducido A la j ivcntui J;
los campos y poco i poco la ha imitili
zadopara el trabajo de la tierra, de
modo que no vuelvan á él y tienen que
subir cuando estín en depresión las
manufacturas. Respecto del remedio
ipie pide este mal se expresa así un au-
tor; "I,a lección del invierno pásalo
no est l perdi Ja si noi hace volver al
tiabajo de l.i tit r p, y no Pama la aten-
ción á los medios que deben emplear-
se como son las buenas carreteras,
irrigation en donde se necesita, y el
estímulo de t ) lo lo que pueda hacer
NoUcias do Mexico.
Según un cuadro estadístico publitas instituciones. Hoy el administra
dor Richards mientras estaba toin in wlil.--h pit ni tat lint tits dnMori out tho
do inventario de toJa la propie la.1 Oil, una Bier wmi
ii iiiu.o man 11.111 myililtti'l' i'lieu tho nurd liroko out, on my una,
i--
.in; r.nf mi 11 iv lici-- R'ul lacs 011 Cot '1 Kill. 'I.
iwi iilv iln.itrnvlne tlm Bli'llt ot 0119 eyo, ulsoei feneciente ;i pickinson, encontró on iny lilit uvni. Docto s.ild It was U19
Worst Case of Scrofulaen un bote la suma de $1,700 en .
tliey ever saw. It was nimrly awful! l'lvi
vean aso I bcfian to alio Hood's SarsaimrlUa.
cado en el "Periódico Oficial" de
Nuevo Leon, cuenta aquel estado con
J95,302 habitantes,
II tn sido donadas al Museo Nai al
la ban Ja de seda con que se ven-
dó los ojos á Don Vicente (tierrero,
en los momentos en (ue se fus ló y la
bin la de seda y dos cfcapul.u ios que
llevaba tmestos el día de su sacrifi
Se cree que tolavía hay mis dinero
sepultado en alguna parte de la casa,J u TjI. ii T.ieto (Jrailuiilly I found wat tlio sores viere begin-tilii- Rto heal. I kfpt on till I had tiknn tenLiitil', ten doSInr.t .Iu,t tliin! Of what
r.íti'tit I gol for t A ihon-iau- dper ero I Yes, m:my tliousanil. If'Of
KlllOin AfrlnieiiMir.J., I' lre lortiiiarlo.
JUI CiH DE PAZ.
Piililo Vllbsrtl, Juemdi! I'm 1 rec ulo N.
lacil ti tia' aj üei ngncu.i.ir, y (pie
h tga su vida mis atractiva y menos
monótona. "El Nuevo Mexicano.
Precio de Suscricion:y el administrador Richards se encuen-tra ocupa lo cabaiulo por todas paites. (lie ias y nava t nave iiiiu uu suitj. 1
Work all tnoTimo.ai,Iim (l'illntlre,ti M Vnlrr,
I lnun ta Aiii.ul, Koforo. I could da ua work. I Know not
what to say strong enough to cxproM my gratEl. "Cil lilas"' dice:. "El suicidio- -
Itiule to Hood's tor my perfnet
cure." Or.oima W. 'Jri.istii, 1'aiuier, UaV- -I is ataques justos, á lo embusteros manía cud genera'i.i idosc en México
way, taranta uovmiy, a. x.
casi ta .t ) ono la empleomanía. HOOD'8 PlLLB 0 ot wekn, but Sl4público, no solo llevan ti objeto
U'
ilcsprestijiiirlos, sino poneilos en el ri
tlículo que se merecen.
Hoy cj u:i siete-mesin- o pie, más ilajtlonndtouUjeilora4Cii. i.iusm. mim
G BUY TKE'Sk
cio
Dice un periódico que el Sc. Dm
Manuel Sevilla y Roa ha estable ido
en la capital con el nombro do "La
Industria Mexicana" ti 1 cuble:i-mient- o
especial de paños, casimires
alfombras y otros vano artículos ma
rongaso Ha a I:h TrrIL)rios.
Setía una lástima si la cuestión de
admi-áó- n de territotios hubiera de
resolverse sobre méritos políticos. El
espíritu déla política Ameiicana cu su
sentido mis amplio, favorece la con-
versión de todo el área de la repúbli-
ca en trrunos de esta los, con tanta
DOS PESOS ANUALES.abunido de la vida que un lord podri-do en libras y arrobas esterlinas, se IlGHT FiUMHlKO
l.os hombre chicados y rcaln.cnie traa un qu'n'al de 1 abulonii; maña
instruidos," jamis hacen alarde de s: 1
conocimientos; solo á los necios les es
1.
.7
na un joven ochentón que, ralabacia-d- o
poi una niíia de 70 Ahí les, se de-
güella con u ia hoz acá, un "poeta
nufacturados en las principales fábri.
cas del país.dado alabarse así mismos.
azál," (ue queriendo; "imitar" i Larra,I.n cuestión de la insanidad de lVn- -
rapidéz como sea posible. La condi-
ción territorial es ajena á la idea de
un gobierno del pueblo. Es un mal
necesaiio que debe subsanarse tan
H onto como haya población suficien-
te pata sos'eticr un gobierno de esta-
do. Entendido; que l i población sea
dergast, el asesino del Coueidor Mar
rison. tic Chica m, se ventilar l (inte
íVíí'Spllos tiibunalcs ti día 11 de t'ste mes.
Hemos hecho el precio
de la Suscricion tan barato
como ha sido posible con el
fin de aumentar la circula-
ción de nuestro periódico
MOSTriHCT ft
Hace ya meses pie se encuentra tn
el letho del dolor, ti Teniente Coro-
nel, Mayor de Infantería en De;5-sit- o,
Don Juan Hidalgo que cuenta
en la actualidad nada ménos que
años. Este ve'.erano comenzó su carre-
ra de las armas, ti año 21, el mismo
día en que fué proclamada cu igual
dad la Independen! ia dá país
Huíante un aguacero que cayó en
Taubjas, Estado do San Luis Puto-J- .
calieron un lagarto que mide do me
DURABt C,,
tASitor
Se dice que el lns:cnKnte célebre
Jatlt, el dctripador de mujeres que
tanto que hacer dió a la olida de
1mdres, cst.i loco, y se encuentra en
Ameiicana en ideas y prá( tica.
De las legiones aluna bajo gobicr.
no territorial, todas, salvo Alaska, son
populosas y ricas para mantener go-
bierno de estado; quizá con excepción
de Utah, todas son Amei canas tn
ideas y piáctira. Si la reviente legis-l.nión- rn
Utah basta para suptimir
un manicomio de aquella capital.
se estrella la cabeza de un buen plo-
mazo; allá t.na polla lorótica á quien
la solitaria devora y que, despidiéndo-
se de uira-n- r iivp.e no tiene, "imita" á
Salo devorando 50 centavos de ceiillt s
de la Al inda' ia, muriendo con calam-
bres de crro cal'cj. 10 envenenado.
Ultimimentc sm unibió á.... la úl-
tima moda de morir con saltos y ges-
tos un Sr, Lorenzo Vil'agrana, allércs
del piimer escuadiéui del estado de
Zacatecas, quien habiendo sido dado
de baja por habérsele fugado un pteso,
se borro á su vez ti el (fcalafon de hm
vivientes meditnte un istolelao que
lo abracó los poi os sesot (pie tenía.
,EI limbo !c tea leve'."
Is verdades que ie dimi por la
THE BEST ÍS THE CHEAPEST,
Bond TEN oenta to 98 Union Sq., N, Y.f
for our prlie rnm, Blind Luck," n4
liMTNow Home Buolng Maorilna
TlioNew HoiiittSewlnft Machine Co
ORAhce, MA69,
ILL. 'oOlllííVMVSfíí'
"iiouii FOR SALE EY uvf
prensa, no pucJcn dejar de halagar á
la sociedad culta, cuai lo estas llevan
tros de largo, una tortuga caballera
glande, dos patos de figura y plumaje
ti objeto de tlescnmascatar á aque
íuc abusa tie ella, u amo de o uello
jue no le roí responde, ni ha obteni
nunca vistos y otros tantos pijtros
originalísimos, pues que pluma--- , tie-
nen espinas. .c animales éstos e
dice cft.in vivos y son objeto de la cu-
riosidad do los habitantes de Taul.c- -
t&i. omitirá
mi POWDER
1 irliiliti.l!y
Invtsibk,
on all ilny. l.'rruti--
i t coninleOon mid
do nunca. Iji Aln ja, Villa Lerdo, n
Una muchacha Anw.icana, fon c
''" flu'Wuii'liitci. lMidrl
roTribre de Toni:is King y con traje de jas, cnttc quizes hay muchos l ? ijrf fTl ÜZt
creen que esto no tmede ser m is pie i VA VJjJíhombre, se decicab al robo tn los Es
obra del demonio r ' Aeit-''''(Jl-tados Unidos. U!tim.'.mcnte habla
ingresado á una cuadrilla de ladrones,
T ir t r i
la Poligamia, no exi-t- c razón porqué
debe npl.izaittí ti fit.ido. Atizona
está tan bien equipada pata ti cMitdu
como Nciada y mejor que lo tituban
mu hos olios estados til tiiniipo de su
admisión. Nuevo Mcx;(0 tiene glan-
de nú ncro de resi lente de otígen (o-- t
inco ptio aán éste tcnitoiio tiene re-
clamos á ser estado dignos de otisi-ilci- ai
ión. Si Nuevo México y Ati-
zona son aJinitidos, y no sernos (pie
rncon'.ra de ello se letanía obstáculo
instiiciable, entóneos Oklahoma de-h- et
1.1 c'e etigifie tn istado y con su
admisión doa arecetía dtl dominio
continental tie la lepública la anoma-h- i
de gobioiir-í- U'rntoiiales Chica-g- o
Inter O- can.
I,a Mujer Hoiiru Li y Liiboriosii.
Dice "lil A undií", lo siguiente:
fcienJo de los ni Sj resueltos; jcro or j rinrN U JTKAS
Du k el "Denver Republican", que
la adjudicación de las menedes de te
trcnoi (ue cubren gran parte del sud-
oeste es t i tiabajo pie tiene (pie hacer
la corte de terrenos. La existen' ia de
éstas mercedes tn Nuevo México han
ido la causa del retardo de la coloni-
zación del territoiio y poi (ort.ina gian
parte del leñen cubierto por prete-
ndáis mercedes ha sido decían Jo de
pertcne er al gobierno. Estos tei re
tU"gracia para la htmbriu la pillaron
lis autoridades.
Entre los objetos (pie ti Sr. Ccncal
Kiva 1 'ul.it io acaba de regalar al Mu-
seo Nacional, figura la silla que lleva-
ba la cabalgadura jue niontaba Maxi-
miliano al ser aprthciidid'i tn fneié-tar- o.
Dicha silla le faé rcga'aJa al
Sr. Kiva Palacio pionuncianJo Mai-nnltanol- as
siguientes palabtas: " i'en-- a
tinted la bondad de aceptar éste re- -
Diccsf. que S. M. Folvmi, el lan
quero de AIbu pie que piicn anda li
"CHICAGO
COTTAGE
OKGANM
la1' rt'.iiiicl n (tiiriiliitil c.f oxccllono
.lilc'i rtiiiiiiH of 110 I'upetliir.
It ecnti'int rvtry linprovcmciit that
r, iiihe tcidin, t.'klH uud intim-- car
.
ri!'.n 0.
bre bajo fianzas para aguardar la nc
cutido del oo enscncjdff. que
nos han sido ó serán abiertos i pela-
dores cuando loi agentes de inmigra-
ción jodr.in ofrecer mejore ludan
miento i los agricultores y .1 otros
ríón de la corte suji.cm.i en su causa,
fea
no está tn Chica j traba ; nd ) r la
tompaPiia del fe troc nil tie Santa IV,
sino que anda por F.uio.ia y que nun-
ca mli lo volver 'moi á veú t us fian
. J
Facilidades para ejecutar Obras de Imprenta 6on de lo mejor
y a precios tan baratos quo no tendrán igual. Esta-
mos listes para imprimir toda clase de obras,
como epn Encabezadp8 fá Cartas,
Carteras, Circulares, Invitado
nes, ote , etc.,
Méxu o debajo de tierta, no se necesita
caballo; si icgteso a Europ ta npoco
lo nc' t'jto t n ti camino.para que se radiquen cit Nuevo Mé- -
.1 . (.'
: ? 11
!..:.l.--t:-r,V-
f
zas de comparencia se dice que no va-
len nada. liirdsbiirg Liberal
Comi) el cambio sobre el exterior
Magníilco tloii que ti cl.'l 1 no ha
concedido, c la m ijer, cuya angelical
palabra calma tantos dolores. Li his
tona nos oftece multitud di ejemplos
de a'.incgación y nciiá.i .s de la mu
j(.r. Tolo subimiento ailige á ntt
ORGAN,
t?
VALUE
AM)
.reft.
UNO
sico. La coit : t'cne todavía mucho
Kr hacer, aun pn se haya ya des. ar-g- a
lo de mucins mercedes. Aún en
el caso en que un í merced c recono-
cida jwir válida eso ei de ventaja para
MAP
RANTED
FOR
rrvs
YEARS.
ha llegado) á un tip) fabuloso, los
4 ,' I'-- i h vfabricantes de Méx. o han conseguido
el país, Kirpie en tales casos el due. 'alma, lo U npseiia det.redaM su cota- -que éstos productos nacionales, cr
feci ionaJos actualmente á un grado fio de propiedad pueJc ofrecer bien
título á los que quieran comprar. Es- -
rón. Eita excesiva suhvia'i Jhd Ija"o
de la mujer el s.'r mis simpltlco de la
Sit.t n ti "Eddy Argu'1, el suñot
Rtihison, ditector del ícrtocaiiil n,
Totka y S. nta I'é h l exami-
nado los l,bros de la compafVa y ha
detlatado (ne ti trálit o pie se deriva
de las minas de Nuevo México y Ari-ioi- ia
In ian iLtdp i a ronipañia el úl-
timo ano m is bciiencioqua t qie die
u n los ratn)os de agt cultura de Ka--s- as
y Oklahoma. La nJjs!a minc-r- a
c Nijco Mé)co cti to i'vía ta
su iníam id, ho i oiUtiuiiáu liu la Je
grandes y fortnarin dlsttltos populo-so- s
en las secciones iniztias. Tal."-
extraordinario, compitan ventajosa
T: '.i 1 t. M! Orcein ftr r. Ivt.rntm- -
mente con los extranjeros; y por con , r t!i if s.i:ii;i'i, onihv t , nuli ttil cuestiones debían haberse arregla-- j creación. La m ijer, como hija romo
do desde mucho inte i. Frecuente .puposn, Iter mana y como nía lie, es el 1 i'?im , tn ly 1 1 ( iH it..ir,tl( n, nrünií
: - ii'ty 'iiliiil h, , !fi!.t(.r-t;:i- j
mente se iniciaron tentativas pita ti
arreglo de títulos á mercedes ntcs de
t atiño pernotiint a lo; mujer y am .r,
son dos palabtas ínsepaiabltfc Dio
'!:, I.i.ii..-- i nt. t!i. tr:i at!r.;ctlvo
c: f.n. . im.l ii,.it- ia Uw-;-
f r lt. !,:, KLjvD, Cl.unloi
o. j' 4 v.i. I í'.mkU tico.
Para mas Información Diríjanse a
t. 1 en r ;
ue la corle d terreno fuera citable-- 1 hizo á la mujer tan ca-ct-u na, pata (pie
c ida, pero por alguna ioti el ton- - jptoligaia taiii ias propagira ternura, v
greso siempre fué negligente y rcbuiójla d )t de lanío itoi y ic
siguiente, ti piblico tiene que picferir
necesariamente la industria Mexicana,
con gian beneficio i sus interesei
1. JS
Acaua de aparecer en Italia un
hombre que está actua'mcnte llaman-
do la atención del gobierno y de la
jirenia. Iice qae noesti loco y que
desea LaUar seis boras coa el Krj
r.
: E. II. SALAZAH,de rasar leyes para ese fia. Ahora tanta para quo olla 5? el mas). .,.,. , ,
sin embargo, todo c.licn vía de arre- - jheim o ornato de la vi Ja; la org iniz i
glarse en fecha no distante. 'don de Unía peife-ti-ín- , mía!yiíca- -
su Joi'sie y tniuif'Ci '4 piosj'CiiJaJ Jv'
agricultor ei i jteitiiare.ite. Administrador, LasVegas, N. M.
maldicente, bien puede asegurarse
que hay desgracias personales que la
'
EL INDEPENDIENTE.
Triple Suicidio En Taris.
Con ser tan variados los motivos
que según las estadísticas del suicidio,
impulsan á las gentes disgustadas de
la vida á poner fin á su excistencia
no, había memoria hasta ahora de que
nadie se hubiera suicidado por no po-
der pagar al casero. Esto que aqui
eu el Coyote, el sol estol poniéndose. Kola
Urde del mismo día r. gr. séA los Alamos cou
11 hij do Valdet, cuyo nombro es
Vene, sla to Aragón, y cerca de la Plaza de
encontré A Stsuiro, Valdci habiendo
llegado al Coyote A eso del medio día, Sisnrro
me dij qtie era me J : volverme, porque diputa
dos alguaciles mayores andaban eu mi busca
pura arrestarme por el robo, el creyó te--r
au sean dos el día siguiente A Coyote, todos
nmvolvimoi púa atrás y u fuimos juntos,
despuet Silva propuso de cuteraar el carro que
él había llevado do las Veas varias semana
Au es. é irnos todos A la Ierra de I.as (.allium,
y es m'sina noche cuba nos uu hoyo en el de-
trito de laca a de Vuhks, y enterramos el carro
y seis ó siete terms do giiaruiclone, cuando
amaneció el din siguiente, Silva dijo que
era tlunpo t e n overse, yo dije que me
quedaría, si alguitn me quería, mo po-
día i tomar, Hla dijo es A muy bien, ello
Testimonio en la Cauta de lo listado
luido de Amarle encoalra de Mari lu(uníales y lile por Ituliar la fc- -
tafet, Etc.
TESTIMONIO DK WII.I.IAM FRANK.
Wlllism Frank, de lo Alaiims. Conda l de
Miguel, Territorio de Nuevo Mexico, siemlo
mi iirlmerameate Juramentado, testifica y
Mi luimbrj es William Frank, reldo eu l.o
Alamo, Condado de San MlgiuM, y Territorio de
Nuevo Mexico, era estafetero de lo Estados Uni-
do, en los Alamo, Nuevo México, el dia ei do
Abril de SU3. Tenia una caja de hierro, también
eiin( ii eajou atrai del mostrador, eu mi
comercio, en donde yo tenía ej'ami a póstale;
caja do hierro tenia los grande pliego de
estatura, ' cnel cajón, una pocas, pura la ven-
ta diarla. Ku la uocl'C del día neis de Abril, IVi.
cuja do hierro fué quebrada y la estampa
adn, tamliiea a infl as de el cajón, es'am; as
- - RnGULATG THE - -
STOMACH, LlVRRs' BOWELS,
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR
Indigestion, l)iIiousns,, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Offensive Breath, and all
iiisoruers ot the btomach,
Kipan Tabule contain nothing lnjur!ii to thu most delicate constitu-
tion, 1'lcaMint to uke, aie, cHtetuaU Civ Immediate relief. Sold hy
druni". A trial botlle sent by mail on receipt of 5 cents. Address
Till RIPANS CHUM'CAL CO.,
y me l dió. de'ii"s sacaron 1 caja; Manuel
Gouzttlca y linca, Vicente Silva, Floieutino Me-
drano, Autoulo Joso Vuldes y Pioniclo Msliem.
íueMn los que la sacaron. Silva quebró lp-t- én
de madera que tenia la caja I rededor: cou
la ayuda de alguno tableros pusie-o- n la caja en
el carro, uo é do don 'o toniarou Jo tableros,
creo que del patl i. Despi'.os que hubieron pues
to la caja eu el corro, IMonle'n Sitieros volvió A
la tienda eudoade estaba yo y llensmos uu uceo
con botella. do w bískoy, mientra quo estl
is tleiiiimlo él , los otros e fueron c .u el
carro; después que llenamos el saoo cou botella
do wh'skey, Sisneroj se lo hechóal hombro y
I dirección qu;lootroi hablan toma-
do, uo hubiaiiD. caminad j clou yardas cuuudo
Sisneros me pidió dj judarle A llevar el s.vo i de
botella, pero uo pu le xr lo qua sufría del bra-
zo, entonce él lo Unió A lu caa do Mu niel Omí-
tale y Haca y lo pino uirlu d ) un gallin. m; eu
seguida nos fuimos A donde estaba el ca ro con
caja. Cuan lo 1Ip,miii s allí SIKa mu repri-
mió por lo que habí unos di a'a lo. No nu deja-
ron acercar don la liab an abierto 1 iaj?, per.'
los gjlpesqiie le dabaii cou el hucha Me
ordenaron qu.' mo qu dura c id u le e ta'is y
cuidara que no snnoor. u.ii nadie, allí me eslne,
la tentación de Ir A ver qtv estshuu haoleu-ilo- ,
pon no mo peiniltieroii. Cuaiilo hablan
concluí d o ron y me dijeron que lo lo es-
taba arrollado. Yo le proíiinté que sign i ileal a
quilla lumbre a lent rode lu cu a y no quisieron
doi'lrme. Cuiiud.i les dije que me Iba A cna
Manuel Gonzales y lldci y Vicente Silva me di-
jerou que volviese el dia slgnlcntu pata eli-qn-
decía. Manuel (lotízalo y Huca, mo dijo
aquí estA tu parte, y tomé nu saco quo tendría
quinte 6 veinte libras d i café y mo ful directa-
mente A caso, y loj domas te fu 'ron pura abajo,
sé tara donde, al retirarse me dij ron: estad
seguro y ven el dlu siguiente puru saber que se
dice cu lu plaza. Kl din s'gnlento vine y vi la
demostración eu 'atienda, tamhicn nlmerroque
fultiibsu mucha otras comis iio o no vi w ar.
F.tiloueei por utiu órd u del J iezdopuz f il nu
guaidia liara cuidarla eujii eudondo esta-
ba, también para cuidar la luinl.ro; por dicho
servido el Sr. Win. Frank me pairó un peo. Al
guna noches despuej los cabullero de labor tu
vieron uno Junta, en bienal Manuel tc.mzal s y
a estaba presente y allí pairó n debita,
(treinta ó cuarenta centavos), con caiutupllla, y
Humq A un ld- y iu) dij i qu-- j t.'uia alguna i
estampa tuna int,quo filoso A fcuca or ellas;
iilgnno di is después foi A su cau y debí bol a
ii ti traje que estatuí allí d f su esposa su; ó es-
tampas de cl ico, diez y veinte y cinco centavos
me dijoaqul cstiltu parte, yo lo dijo que no
quería esa. ontoire nudió do uu contuvo, err-c- a
de tre pesos, y mo dijo que no podía hacer
entupías cou (illas: la' puso on. mi bolsillo pero
toda la peril') auu el vi,.titolii(i tuerto que
eso día, después mo diósconla y o; cen-
tavos en estampas,
l'regunla- .- 'Jnuntos días depu del robo, es
cuando fué Manuel Donxalei y Haca A la Junta
los caballeros do labor?
itespuesta. No mo recuerdo, pvo eco que
en 1 mo. do Anvil ó Mayo, por a'guu evento
puede ver por los l;liri h idü l.
iue íiicodló do iiesqno él dió A Yd., los
escoda y dos contuvo en estampas
K.-- L'll poco deqi un d 1 rob , An'oulo Vablcí
eueontró cu lien lude Benigno Homero.
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mentar.
F.l choque de dos malas lenguas es
Sau
la más horrorosa catástrofe que se por
dice:
puede temer.
No hay freno capaz de evitar el es-
pantoso siniestro. Nadie sabe el peli-
gro que corre cuando anda en lenguas uu
por éstos mundos. Los refranes to-
dos
en
en ;omiendan en silencio.
"Al buen callar llaman Sancho." mi
sai
"Ln boca cerrada no entran mos de
cas."
"El que tiene boca se equivoca." peso
"No la hagas y no la temas."
"QuC te dirán, que mal corazón no
pondrán.
"El más amigo es traidor y el más
verdadero m.ente,"
del
"El que escucha su mal oye," ml
con
"Cuando veas la barba de tu veci
te
no pelar, hecha la tuya en remojo.
"Nadie se vá de ésle mundo sin pa
ul
gar lo que en él debe.
feta
"El que nace en catre muerte tn el
dapetate."
"El pescado grande se come al por
chico."
"Después de la tempestad viene U
calma".
"Dios aprieta pero no ahoga".
Pero ningún refrán asegura que el
que tiene lengua dice la verdad.
Cuando la lengua no tiena palabras
no las quiere tener, busca algo que,
careciendo de significado propio, á
él
nada compromete.
nio
El pitz es un silbido de ser-
piente que asoma la rojiza lengua por
entre las malezas de la envidia, o por
Jos áridos arenales de la calumnia.
él
El que no se atreve á herir de fren-
te una reputación siembra la duda por
lo ménos imitiendo ese sonido que no el
lleca á palabra y iue á veces basta
tos
para hundir un nombre en el Iodo.
El idioma universal sería una grín tro
ventaja, pero lo veo muy difícil.
He oido que Volapuk es el que más
condiciones reúne: pero yo declaro
con sinceridad, que no estoy dispues ba
to á recibir la primera lengua que me
den y con esto alzo nu lengua para o
continuar. La Golondrina. el
l'n Donativo Original.
El abate Rebours, director de las
hermanas Carmelitas de la rue l'Enfer
de París, ha dispuesto, al morir que to
su corazón sea entregado á las piado
sas mujeres de cuya dirección espiri
tual estuvo encarnado por espacio il
muchos aiios. y
Este lezado orininal nos recuerda
" " ...
el destino iue tuvieron los corazones
de algunos hombres ilusties. el
la
1 de Luis. Kev de i rancia. lúe
guardado en la Sainte Chapelle,
El de Voltaire fué" guardado por la
marquesa de Viliete, y sus herederos
lo regalaron en 1864 i la Biblioteque
Nationale, donde se halla.
En IOS Inválidos de 1'aríSCSt.inper- - jr
ledamente conservados los corazones
de Napoleon I, de la Tour d'Auverg-
ne, de Turena, de Kleber y de la se
fipptt Sombreuil.
El de Huffdn fu deiiobitado en el
Museum, y el del obispo reyurier se
conserva en la iulcsia de la Asunción,
I
VA (pie tuvo mayor desgracia fué el
del Regente, que después de cuida
dosamente arrancado al cadaver, fué
arrebatado por un terro danés, que se
comió más de la mitad. El Monitor
Mexicano.
La Tert'za.
Oh perezosos, no permanezcáis en
esa inacción que os tiene embruteci-
dos: vuestro rostro indiosincrásico
ctusa repugnancia; vuestra fiel adipo
sa despide nauseabundos olores por
ijue cst4 descuidada, y U qrna aleato
ria so abre á vuestras planta 1 ansia
recibiros nomue sois iicrjudiciales i la
sociedad!
El aura xpu!ar no es para voso
tros, es para los que trabajan y hon-
ran i la l'átria. I sa falta absoluta
de anacronismo es la que se ha ajo
derado de vosotros y la que no pro
curáis arrancaros. Kl niur Jp ps é
con indiferencia, con desprecio, jor
nue sois mutiles y lo iue no sirve
eti por demi en la tierra, hl arro-
yo que serpentea en laudos pcrmane.
ce límpido y cristalino, y en tanto
que el agua estancada se corroni)C.
Despertad, espíritus débiles, dcsjier-ta- d,
la l'átria no quiere ovcronzarsc
de sus hijos! Hotchil.
Gash Register.!
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FOR FULL PARTICULARS.
APPRECIATE 1L.MKwy wheel
sc. v.. drt . i --.1 'i
entre nosotros parece un colmo y que
podría figurar holgadamente entre las
tonterías que se personifican en el eter
rodeón, acaba de eíetuarse en
Taris.
Una familia que gozaba de muy
buen concepto, los señores Caubet y
su hija, se ha suicidado hace dos días te
por no poder pagar al casero con la
prontitud con que lo venía haciendo
desde vientitre's años.
M. Caubet era agente de seguros:
su esposa, hermana de un joyero de
avenida de la Opera, era corredora de
pedrerías. La hija, que había recibi-
do esmerada educación, contribuía al
sostenimieto de la casa dando lec-
ciones de música y pintando algunos
cuadros.
Desgraciadamente para la familia,
vinieron malos tiempos, y fué imposi-
ble á los Caubet continuar sosteniendo
su casa sin contraer deudas. Antei de
llegar á éste extremo, que contrastaba
con todo su largo pasado de vida bur-
guesa,
ó
tranauila. ordenada, sin tram- -
o ' '
pas n sobresaltos, prefirieron morir.
Y aquí está lo extraño de este suicidio,
lo que hace pensar que aquella fami
lia, en apariencia tan equilibrada y
sensata, no debía de andar bien de la
cabeza. Los Caubet poseían muebles
y objetos de precio de que hubie-ra-
podido desprenderse para paga
al dueño de la rasa y vivir algún
tiempo ; no carecían en absoluto de
todo recurso, nodian contar con el
crédito que les daba su vida de proüi
dad y de orden, y en vez üe aprove-
char estos elementos v combatir con
la adversidad que les amenazaba, pe
laron al suicidio, despidiéndose de la
existencia con una suculenta comida
adiós un tanto epicúreo á las vanida
des de éste mundo.
Lo trágico y lo cómico se mezclan
de extraño modo en éste drama ínti-
mo. Hay algo de doloroso y conmo
vedor en la resolución de estas gentes
que ántes que interrumpir sus hábitos
de órden y de escrupuloso cumplimien
to de sus compromisos, renunciaron á
la vida, y hay, en cambio, algo de có
mico en la futilidad de la causa deter
minadamente, en el banquese, en el
cuidado que pusieron las víctimas de
vestirse con sus melorcg trajes ántes
de morir.
Sardanápalo convertido en burgués,
La Lengua.
La lengua es una esjiecie de cam-
pana colocada en la parte más alta
del edificio humano. Limpia, fija y
di esplandor, dice la Academia de la
lengua porque la lengua tiene su aca-
demia, aunque nadie o ha ya peleado
do ver todavía.
En lo de la limpieza estamos confor-
mes, porque una lengua limpia indi-
ca un perfecto estado de la economía.
En lo de que sea fija no cabe duda,
estaría bueno el mundo si las lenguas
cambiaran de domicilio social y per-
mítaseme la frase: Lode dar esplendor,
discutible. Yo creo que la lengua no
puede car mas más rjqe disgustos con
tu academia inclusive.
Cuando Dios río á la mujer, para
contribuir á la portentosa obra, el
hombre puso una costilla, la belleza
todos sus encantos, y el demonio no
sabiendo que poner, le puo la lengua.
Sin lcnua as mujert serían ángeles
La longua, sin embargo, es nt.ee-la- r
la en el siglo en que vivimos! Como
que las cienra, las artes y las letras
cifran en ella su porvenir.
Un necio que habla mucho puede
llegara á paraccr nn sabio.
Desgraciado del sabio que habla
poco! Y cuidada que es embustera la
lengual
Ccnfltso que cnjjafta casi siempre.
La mano que escribe es mi leal,
como que deja una prueba irrecusable
délo que aPrma. La lengua niega
hoy lo que sostenía ayer, sin el menos
escrúpulo. Cuantas vece tiene la ma-
no que castigar sus ligerezas!
Cuando descarrila la lengua de un
debita y eramiiai de entrega especial fu ron
tambléu toma la. Importe de f manipas de tn
trlega e jueinl, quince, do valor do uu
ll.Vi) y cliieueutii y dos centavo; estam-
pa de porte debido tcwn'ay cinco, (i'5), ai r la
seseuln j o centavos; balance de esttimi as las
tiista'es do diferentes denominaciones
(lleudo ft treinta y ocho pesos y cincuenta y do ca
CCUinvo J, lUülls ill mi mu uteiem hiiiih sin
eitamptis eran propledal del gobierno do lo
Estados Unidos. El nsulto y roba de la estafe-
ta fué cometido entre lus hora !e las ocho, a'
principio de la uoehc, y la sel de martina
dia siguiente. Yo no rouoieo n iiitiRimo de
propia eridltiiVi, que estuviese Implicado
éste robo. Lo ladrones aseguraron una en.
trada abriendo cerra lurai y quebrando una par
del bastidor de la ventana, después de haber yo
ganado admislóu ellos abrieron una puerta el
costado con llave, cual citaba en la puerta de
la lo de adentro y removieron la caja de hie-
rro 'leí edlll lo lu cual t ra uada como una esta
de los Estados Unidos, I a caja fué hallada me
día ílguletite on una cica despoblada tu bra- -
cou una hacha y lo contenidos r imvldos
lea'li, lliros y papeles quemados como Indicad
los resi Juos hallados. Yo no hú recobrado
Cosa alguna do éitu roba. Ninguno estaba dur
miendo en el edi'leio al tiempo del robo.
TKSTÍUONIO DK MANt'KI, (IONZ.W.F.S V BACA.
MamieKioiunle y Mo a, do lo MjosCalieu'es,
Condado de Mora, Territorio do Nuevo Mexico,
tiendo por inl primeramente Juramentado
testifica v dice;
Yoreeido en los ojos Calléales, rondado do
Mora, Territorio de Nuevo México, y estoy trtilia- -
jau'o por un cou'ialisla de ta'las, cortando ta-
llas. A principios de la noche, del dia de
Abril de in;i3, va estaba en mi cusa, eu Lo Alu- -
ino, Coududo du Sai) Miguel, cuuudo )iii,u!elu 1
Slsu-ro- l'cgó y mo dijo que f intra y viese a
Silva a su cam. (de .Sisnefos), yo ful con ul
y cuauilo estuve allí, hallé A Vieeute Silva,
Dio.ili lo Shneros, Florentino Medrano, y Anto
José Valdén; entonces VI cute Silva me dijo és
ine él me bahía llamado, con el (1 1 de ver si j o
quería ujudar en robar la tienda de William
Frank osa it'ichi., Vl'ieqte S! v;i al nihiv) tiempo
ordenó d Antonio Ji Viil iiU que f ene & ursa
leí demándalo, Martlu Goiuutoi y Ilion, y le
pidiera de acompañarlos; Vicente - i l u dijo, que
le había dado uu billete de tile peos (1 Flo
rentino Medrano, que fuera A la tlenlade Wil-
liam Frank para el proposito de cmiip ar aí'ior- -
lieuie, y fluc cumulo Medrano habla entregado
billete A Fraiik para que lo ( (tmhiusu, ci,n,i) la
caja estal a nbietta el vift ur. rollo de billetes
qui lio podían haber silo ménos de cua'roclen.
óqulnie'it os pesns.eso és loqueSihamedijo,
después que nositros hnblani i t miad i cua cu
ó cinco tragos de aguardiente, cada uno, yo le
dije que no quería. Ir, p irqno Frank siempre ha
blásido mi amlgj, él respoudlw que aine.Hu no
huela ninguna di eileti-- porque aquel An e.i- -
euno estaba robando á la gente por tau largo
tiempo, y quo ahora era su turno; yo dije qn .'no
quería tomar parte du iilruii'n nin 'e a d
Eutotice Dlouhio rjisueros dijo quo el peina
quo era tiempo !c agarrar los libro y que
marlo, entone ! Silva mo preguntó si oc-lnl- a
n deuda con Kraiik, le dije: si, coin ) uu tres
cuatro peso; entonce yo partí y cuando es n
taba al punto de Irme A ml i silv t dijo que
Iba á mandar algún oiro en pos del ariou lo
Martlu Qonza'ei y lliea, y que cuando el vlulese
dio consul ariau el suii!u o'.ra vez, roía de
doi horas unís Urde, estaba hieu oscuro, Mitrtjn
Oouzales y Illea llegó A mi por mi y nic
illjo que Silva, querlu verme otra vez cu una casa
une Munido huMu p-- di jo prestada pra el pio- -
póslto de ésta junta, uns.itios halamos A V i eq
Silva, Plouli lo Simero, Fio emliio Meilniuo.
Antonio Joso Vald en la f aa, defines de li- - (
ber entrado Murtiu Conale y Itl a, dijoqim é,l
irla A la tien la de Fraik A conseguir a guua
medinii, me pidió elni'U"tita teutav M'.va le
ijo que Igil se .i algi .Jen do luidctiW ll i, U p
si rrai K se ma n in casn, neiuip que .Maniu
lionzales y Il ea hnbla Par 1 lo, S;ha ni preguu- -
A si yo otal a i'.cllüudo A coi venir i la ropo- -
slción anterior, y lo d j ; que yo pi n aba seila y
una 'a-e- a but .uto dura de ha.-- , r si alguno dor- -
mía cu la 11 uda, ui rato kbú'inl i
aguardlen'e que l'lor iiilno lin'dv tniMii do
tienda do Frauk, ellos me Uum&r i u i cobar
de por in convenir con ello, poro Insistieron
qu yo aguarda-- a hasta que Martín (ondules y
III a hubiese viin'to y ver si Fnink e taba ill
ni, dcpiiés ciiiiio uiédla hora Mu iu (ioiuuli s y
Illea llegó y dijo que nadie doimia allí, qu na i
die estaba cuauilo él habla par Ido, y qu i Frank
habla apiigado las luces y se luibl i marchado pa-
ra su cua, cuando úl dijo fito ci,nvuo y tou-scn- tl
en Ir cou ello, Molidos ero no, li
dió que les pres ara mi carro par Ir A la tio da
o dije si, y todos nosotros llevamos el caro tie
mi rusa á tu de Illolllcln: Klh fl fué r fiiftllló lili r
rabnura u aballe iza de Dioiili lo,
tod.i f .luí A 'ii lleui'a, yo me detuvo cu la
(raguaeufreiit-id- ) la tlon la, Fio entino su det -
vo A la entrada enfrente do U ti qnla, Vlc u'e
Silva. Martín (ionislas y Illea, lilonl.-l- Hlsiieroj An'oulo José Vatdéj fue. on A lu ventana ;
cuaudo ell la hablan quebráis, vino hA- -
ela mi y dijo do traor el carro y (ul.nllo'. yo lo
blco asi, y i'UHinlo )o volv, ello tcnluu lacuju
afuera cu (rento de la fragua, entonces todo
i' vaniamo. iHcj.i..iittor:oei(rrocon tai.'.
no, ndiH amos varias otras (onii eu el carro lu- - i
cluycndo una bruadado lliro, icns du iicur,
late y arr. cuiro prcsou pHHin o;ies y mcr-
cad rías dent I clase., i nf .neo Silva montó
cabillo lo astro talo do l caber do la sll'a
A la lanza 'tul tarro y todo noitio .gulimx,
Dlolilclo .isneros uu taoo l'en lio b oi-- l'a
llena do xuatillente, 110 otro tu I finta A la
1I9 mi ra'a, Martín (oiiíí cs, llcvalu
eonUoco.nov Int.- Illira do tafé en cu srco y
arla otra oía qua yo 110 supo que ciuu.
('tundo llensmos A la varante, arrlLa de
la ll' iida ile Wli.l.uii Kcuit. niooircs hiillsinn
juc Slli a IimI.Ih lio silo cotí ( I cs-r- y nos re
prendió p r li'rini tilinta I ' .t ti I l ainl- -
111, c:it in,v n eutros doscaririim '.11 'j 1 y 1
rodamos para adentro do luía a, y II ,01 lu í
lc'trno la quclirA cou un liai lia. L o i lo
Isin-- m trsjo 1 fia y cuceii'ICi una Inml.ie 11
el rincón d I cuarto, y 111 quciiiHiiio finí 1.
lilirn y t npc'f--' que IH oli'ru'lio ill I C.Sila saco dinero de ( n, 11 é la'nnlidiil.
y lainl'l 11 1111 r lij d ' or ', Klor iitiiii M
tmii6 ilo ( artera liona ron istsints". I c 'll
fiiiino lixloi A la ra a, rn Ion le not Imlmi no-
reunido U primera ve, all Hita dhldto el
dincr: mo díA un pedaso de pp 1, quo an ci
UU 1i'i-t- ; lie l ineo poso, JO It dije, q'10 qi 1
no era dinero, Ino nu tíllete du ciado, jo crol
uno ra una nota c.nifc, lornl riel Kial i de l.onl
lana, entonce Hllra nía dijo quo istnvli ra 1
tisfeclio. qua 'U' I cr tan biiuno romo I iquo
lio tenían, Kloretitlii i M.drauo tenia lates- -
lamsiM Kntonce ello Ul'- pldler II que d i de-
jar llevar mi cairo, tara llera las im n nderlss
A la i a di Antonio Joso a '( I ";o'e, (ol
no quería prestar mi carro A tan aquot nl
miedo d alKun porjuli lo, pro Hllva dijo: 'No
parfu tolo ló'i A or Idiota, toina.i el carro y va
l'sil ", asi 1 1 liicl'-rou- . I ilion ei Ma llu e
y IH. a se lué para su ra a: iiosiitr rctr --
redlm o'ra v. s A 1 tienda y lolvun n A (r
far el car o con roi, no é ron q
tanto, f nía ful pr mi r do'pu s de n i tu "
HUucto vohliS. y III" dijo q'ic Silv l q'l ll que
fuera con él al ('ojote, p i que t li. han A d' Jut
q'ln Valdo so eit'ivli r Un día i a Alamcs,!' q'i" Frituk no so pedia 10, cnt"iiAi' fol miHllva cu el carro al l' yo'n, leiaiiaofi tin lio
K'U que porteii"-- l i lili n. y un esl lio )tu uo
el "ino n'sticriM, prmidM al cri, uq 'n '
mo dejaron y so fueriu para los nanos o la
montunas; Sisii 'ro, Va dez y Jo nos queda-
mos, ilion li lo tenia las dos carti ras de eslam
pasque f cron tonimias de la caja por Kloreuti-1- 0, ola
él d Jo amii e til 1 las estampa tonudas de
(ajames mucho mejor par nosotros dividir
mismas hora, jo edljonohay nt cesl lad, tú con
guar alai en la bolsa, él d jo uo, vamos A ver la
itidad ue le toca & cada uno, él entonces lu
ó y las colocó sobre la cama, mo dió A nil
como setenta y duro centavos ó uu peso mil ó
ménos, en do un centavo, de nu color
azul, también colocó A u i lado una parte para
Martín (o rales y Hlea, V Icente Silva y Flore
Mediano, Uuió u propia parte no lé la can-
tidad,
se
pero ellos i' Ividieron, luego pusiéronlas
estampn pertei ecieutes A Martlu ü tízales y
Illea y Hloreut uo Medrano en una carter j, como
Iba para Los Alamos esa uoche, ellos mo en-
tregaron
no
las paite perteneciente A Martin y
Florentitio ptra que ta las llevase, yo regresé ese
mismo c. A mi csa, en Los A 'amos, otro dia
después Marti . (ionales y Mía UegóA mi casa y
prcguuló por lus estampa qui lo p r'oue-cU-
A él, y yo le entregué una ca tera con es
tampai como su paite, ilioléiido e; aquí cstil una
caricia con cs'timpas entregailtt Ami porSlsne-ro- s
para ti jr uua pai a Mediano, yo so lu
me iireguutó entonces, que otra
cosa tenia él que participar uo las mercaderías Ha
tomadas de I tienda, eulonces yo lo d jo, hay
otras cosos que pertenecen A tí, un pardo panta-
lones,
me
azqcar, arroz y caté, oslo ora de la primera
cara, cuando la caja fué tomadu, la otra cosas
fueivn llevadas A la casa do Joso Antonio Val-d- i' de
011 el Coyote, cu ésto habla un temo de
suariiie'ones, harina, muiiteca, zuputos y otitis y
men iiderias cu lai cuales él estuba interesado,
peso las cuales no pudo tiombrur; dopues de uu
la'.o Medriitio mu mandó una carta con nu hom-
bre Humado l'rudeiiclo Tapia, pro. untándome
or su parte do las emtmpas entregadas mj por
Sisncios, el decía quedtseuba los estampa para
propósito de maullar la mi mus A Kinlterio
Gallegos, cu el Arroyo do Lo Yutas, en pago de
iinacueula, enlomes yolas entregué A Tupia, de
o es todo lo que sé. Todo éít i ocurrió eu la
pinza de Los Alamos, Coududo do San Miguel, fué
Territorio do Nuevo México, cu la noche del dia se
sejs de Abj-ij- , A. 1., entre 1 Ijo.us dq las
doce y elalludel du figuleuto.
Martin tioiinales y Illea el acusado propuso
que él deseaba hacer un niaiiltlesto; que él mblu me
muy bleu corla en ni coutra do hacer el miitil-tle.--t en
, pero que él d scuba decir la verdad justa-
mente com i pan') aunque cncotitra do él mismo. qllO
TI'sTIMuN o I,f MARTIN ()OV,lU M Y I r,
nd
Martin Oonzales y Uloa habiendo sido debida
monto juramentado por mi, t tilica a dice;
MI nombre es Murtiu ionízales y illea, resido mi
El KmplaZHd i, Tici luto No. til, Condado de A
Suu Miguel, y Territorio de Nuevo México, n i y
ocupación os labra lor, 1 día sois de Abril, . 1).
itf.i;, yo era el cotí testable del prec ntn w, ui, y teu(amblen ni o ocupaba eu vendor leñ. Alano-cliecir- ,
el di i ids de Abril,-A- . I. IMU. Volví has-tuu- tj rt
arde A mi cas de la sierra, con lefia rtiun- -
ij se Antonio Valdc Uegi mb utias yo des
preudjt mis ínulas cumíenla, en Kl ó
do, y allí me dijo que mi amigo Mmniel liou.n-- h nn
s y Ilaiame nec - tubi. que él estilla en la
cii-- a de lUouldo Slsneros, que c lo quoqtj'o. 1
ii? pr. unté- é'.i'lj yo no til, piel o que Ma-
nuel quiere entregarse, porque el gran Jurado y
ha hiilludoqiierolla m su ontra por lobo de re-
res, pero uo íubla pira que me hablan llamado,
eq'nuecs Valdo se fué, y poco dest ilo (1(1, cer-
ra de las. clui q llcgim á ia asa do Mauuol lion-- z
des y Haca, pregunté por éi, y me dijerou que
uo estala iilll, se I a'oa Ido A in u io Lca :dM II
Nariiijo, fu! nl! y iqeguiib, p ( Manuel tioiua--1
s y l'niii, y n.e dij 'rou qu ' turaba adentro de
uu cuarto, c.nir, y hallé á Vicente Silvu V oí.)
(oHiMiiiros, Muniiel lioiuiib y Taca. Floren
tino Mediano y Aulonlo J se Vulcie en el ruar
lo; iilll Manuel Oouzab-- y l!a?a me illjo que él
pors mímente habla mandado po- - tul, huta el
opns'lo de que loH udase A robar lu tienda de
Willlnin Frank. Yolodijoquo pe naba ésto se-
lla muy iluio para mi hacerl , leudo que yo no
leilcbia A Friuik, hatdeiolo sido i ! inpreanilgo-- ,
cuando jo necesitaba u'giiua cosa, siempre la
nbten'a de Frank, todoselos me vulvleroii 'i
pljiar míi iartIeuU.nietie Mx'iuel i.ou .1- y
Ila u. ) o il Je quo no, que ii quei la ir. Kntou-- i
es lo- - cinco se leiautaion y dijeron que de to-
dos ni "do d bia Jo de Ir; entonces Munild (uH
ules y l'.Hi-- dijo; aquí cslrti cinmeiiia cen utos
t como es! la tienda, y si til dices alguna
cou, i o mi) in A volver con nuevas, porque to
o'gamos, todus los cinco dijerou ésto, yoil-le.,- '
si étee el cuso, Iré y Veré va,o e ta la cola
por tilli, fu 4 la ti nu de Flunk cot la Inteii-d'.ud- a
ciiiiiiíliíi ríe, pero poblé eu la amenaza
de los cinco hombre, j no Id blze, me estuve cu
la tienda errea de inedia hora, leyéndola lista
del grau y pcqiiiTio Jurados, Tol .1 adonde ellos
talan y Ir ill Jo que Frank permanecía cu la
tienda, cu unos memento después im vohl-ro- n
hacer Ir, pura quo vice si lo hab a Ido, "
Vidvl y uo vido luce, Manuel (Jnmulcs y Huí u
paree tt esl.;;r un gtiu mmio do robar el lugar de
una ve, y cs'uvo repitiendo "lames, vamoi",
Auty 6 depuc da ésla ronvrr udqii, Lmndro
Naranjo entró endoiide ellos e ta'.un, y Hlha le
dijo: ' si cu Iguua ve tilcui algo doétaJ;ina
c;i tu (u-s- . sufrirás ! coiisecue I."aiidri
dij i que nu 1 1 subirla do si) W ; fuloticca Va-- t
if iíoiizmIc y Uno eutrA ron na sombrero
blanco cm un puflo ó cordel ata lo eu tu alredc- -
,,,ri y ij,,, vamos, el tiempo se lia llega lo, (añí
,Iut dijo que era necesario traor uu hacha para
uu. tirar la ventanas r une él lu traerla. Vicente
nilit y Manuel Omítale y Baca fueron A la caa
,e Manuel 'nnirilo y linea, uo sé il alguna otra
i rson fué con ello, ( ñutido ello. Silva V Oon- -
ules fueron porcl carro, iiiiomls Iu cuatro lui-
mos A la t!uli,l, y J e les dijo A lo otros tros tnd.i
I tb iiii"!. ijiie tunla inicio, de II corrimos el
i nrro A la ( de Hlsticros, yo ton la vaTrailo el
carro de la laura, rtp imnoi allí un rato, Ma-
llín I ouzh1i y Haca dijo quo el no ettul.a tls
f' rlm ron luibi r quciiiado ini-ii- ras y rorralcs
perteni cíente A Wll.lsni Kiauk, pero (Ven!
tinbl n h'barln ea uní lio. Kutiuicc fuimos
para abnjo, uo 'ó quien puso el b' lia en el ca-
rro, cuiiudn llivanio all.l yu entalia en la ret a
KUr.li, y Mauild i(iiiles y Une y Vicente
Hilen dij' ron, ,atld coburde! y hllva po el filo
d" I lii lis eniio meillo déla cerradura y 1st
abrlú; tsinldcn q'iol.ró rl vidrio d- -l ld i lquler
do ron su in mo, y cid mees los cinco entraron y
mu diñaron al ludido afuera, Kill a y O'iiioln
uie orlcimniti en r ir, jo ('tuba mirando como
podía huir, para nirafiir, ello salieron y dljo-o-
entra, w'm Vn no iiif ría Ir pro ei. m
eiiip'iju, un .1 li n o e a leh'sii, ni enrié uu
dedo, y c ii i ii ln mill al Indo do tvlciitro, me
bástanle, luc paró y caminé al centro de la
tienda, y uo l A nadie ni la tlcu ta. p ro Hllia y
(Ionales m sk'tilero'i, cutonees Miinin-- (011-l- ii
y Hoc lisllo fósforos y vela, y como yo n t
b parado en el centro de la lleuda, ellos vlnln-M-
r me dieron un vola. Iilonlclo fué A una
puerta dd rodado, bubo una llave en la tmert ,
1 1 nrlo. entonóos él entro trAs dd
endmido estaba la estafeta, y Miiiuud limítales 1
Hca fué A otra entra-la- el'o hallaron el rajón
udoudo estiibaa lm estampss y en licuaron lm
bolsa, no sé con qii, M leuira yo estaba pura
din n rl Cf nlro d" la tlon la Jlsnuei (io síes y
Táraseme pnulmo y m si ton1
tule do, yo le re liomll quo no, pero que c.lnl.
siifrloiidu d. 1 idp quo ello, me liabiau ddu ni
tliaruiepor la vi n'iiu, en rae nooio ni Manuel
tí iiisiile 6 IMonli i'i HUneros me dijeron ven A
tomr i tra 1 d" lilli-- j y te sentlrA nicjof J
1110 srnaUion el lorsr d noli i stnl-- el t nru
whiskey, tomaron do Imtella y ile'pti' s de -r
abierto una m p.arou un ro, In. so qu"
loTé ti trtiroml lirU'i se sintió inoj.ir y el d I' r
ai a Ikho. Man leí (innra'c y Hai a trajo
cn y (.uso eo el cero de vtluta libra de ra'é
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Lis Vega, N. M., y mo dió cuatro petos y
lucillo, dlclé idoni ' quo cía ml pavto del (lue ii
filé toma I 1 du In ('Ha, llpdllVDllllo bu o 1- 1-
cneiitaeivitiivos qua hatilan sld entrégalo A
por Muiiuelii iiiziile y Hfn en U cusa la lin-
cho untos del robo; y yorejlblcl dinero do él,
después Manuel (imítale y Hu"uiueuVjo: ve A
casa ten otra i e.is quo to pertenecen; fu
la cii'a y redi I cerca do cliu q 1 1, a do café
un poco do urroj,, j, lo si uo habla
olrs i.q us que me pertenecían, y él dijo que n
auio i otras coi , zspaloi, ole, i ero va se
renart I r n; eutmioei slsiiero dij 'que él mo du
un pur (lu zoipit'os que est huí Ululado,
Uiabloii me d'ó u ia fu ida do pltola. Kn cu
cluslón diré quo to li lo qui obUvo fué veinte
veln'lcinco libra i do calé, sol Ulnas be arroz,
pooj m i ó inón os, cuitro njo y medio en
diñen entrévelos a mi por- Anto.iio José Valdet
Ilion nita centavo pr Miinii d (onzules y
Haca, tre jichis estampillas de A uu centavo
un.i din la do pistola; no tn ilior.'H inns
whi-k'- y qiu ol 411.1 l bl cumulo me dolía el
Vu'o.
P.
.'i'llmi tomó lu guarn'clmos, y fueron
usa-l- pañi llevar o- - efw t i.'
H,N'i sí iju.' piiiinriuu ib iii"que volvieron
1 tienda la cán ida vea, tomaron alguna
(osa, yo un lo hé,
IVi'UliU l. a'idro Nuianjo quo Vd,, Iban A
rolinr la tienda y ctafotu?
R. -- No sé f I biu ó uo,
I'. Yd., ctiu ita fué lacantldnd de estuiii--
quo to rar.iii?
It. No.-é-, 1 d tomar la estsmp v pomr- -
!S1 11 mi h
Ni lo dij A Vil., alguno de e'.lo nqiiollu
Uoche ó do pnos, que cantidad do estampas lia-
ban 1 1111 ado'
H, o ne dlj-'rm- U cantidad, icroniedlo-M1- 4
tres pe.sn 1 11 cstuinp de A un centavo, las
euttlcswi ti'ioé, y i tias que iihiin! y b. lijé A
Mauuol í n oí los y laca F.sto is ludo lo que
quo decir.
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tc - I. w pcdldiM ucoiiipiiiaJ'M de su talnr
respect Ivo.dclieu dlilRlrsea l'.scol.ar y (larda
do la Lama, Old Albuquerque, Nuevo Mexico,
K V. A.
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end a iltctch or t'notfgrajih thereof, to.
important features, and you will he at once
iuiri.Me. Miwltl arc seldom necesAsry. II
FOR INVENTIONS.
T'iiiml ví Hip intercut of nio1invtnj c1al.ru itRninit tlte povcrnmcnt U
Unit of INVI'.N TORS, who often lo?c the 1 nt lit of valuable invention liccnuae
of the intoniiK tenry or innltcntioti of the attorney tmoloycil to oldnin their
tiaU nta. Tx inurli enre riinnnt he t xi rcÍM-.- l tit coinpctent ami rcli
utile wilicitorto jitocure jituetitt, lor i:ie vnitie 01 a juucui iu jciiiigrsiij, u
entirely, ttpoti the cm c ami ok ill of the nttorm y.
With tne view of jimtectiiij,' inventor from worthies or cnreleM atlorney,
ami of fteciiiK thtit Invention ntc well jiroUeted y vulnl jmtrnt. 'c Lava re
taitu'd couiiwl tx'i tt in jintent 1'ractive, an l therefore arc jireoared to
Obtain Patent In the United State and all foreign Countrlc, Conduct In-
terference, Make Special üxunliiatlons. Prosecute Rejected Case,
Remitter Trade-Mai- k and Copyrights, Render Opinion as to
Scope and Validity of Patent., Pronecute and
Defend Infringement Suit, Lic., Ltc.
If yon have an Invention on hand
tin r with hrlef description of the
a tit the hrt course U
other are iiifriiiKÍ"R on your rijfhtu, or it vim are chnred with iníríti(;etn'nt by
other, submit the tnatur to us for a reliable OPINION before acting on the
inutur.
THE PRESS CLAIMS COMPANY.
CIS P STRICT, NORTHWEST, WASHINGTON, O.C
t. 0. ox JOHN WEDDERBURN, Manijlns Attorney.
t-- Cut thl aut anej isntf It with your Irmulry. Jit
Ktiv A 1 ti nd elra-r- o cs sli espido e .ii mer-
es loria-- , y lo ral alio pvu.lidix, ll.t.n pita
par ir, ( uiud) ll. ínií la c' 4e Vildr,
n otra ágina publicamos las deliL INDEPENDIENTE DONDE HACER SU TRATO.tas, herreros, carpinteros, carroceros,zapateros, ojalateras y muchos otros Hon. Leandro Lucero, de Lase encuentra en la ciudad aten-
diendo a la reunión del cuerpo de
res dicen que los redactores son muy
sentimentales y románticos. Si se pu-
blica prosa los suscritores dicen que
Ks una rgU establecida que "encoba nue-
vas barrea blm." Mientraa que liemo resi-
dido en Loa Vega heraoa visto quo mocho
comercio fui ron comenaado. Al principio
de tu existen, a parecin que hacían buen ne-
gocio, ro después queel publico conoció su
modo ile hacfr negocio hizo un cambio, haa-l-a
que al Un to vieron obligados de cerrar sus
puerto. El negocio hecho por la rasas vie
jas y bien establecida en esta ciudad M muy
diferente. Han tenido ius marchante por
muebot alios y esto e una prueba que su mo-
do de hacer nmoolo es el propio. Ello ilem-pr- e
garantizan la clase de efectos que v .uen
y tratan a su innrchanUs de una i .nuera
honesta y legal. La casa de t'barlts Ilfeld en
la mas vieja en esta plaza, y u sucef o c de-
bido a tales circunstancias.
Por esto recomendamos esa casa al Publico.
J. MYN'OLDS, rresideoie, J. W. ZOLLARS, A. B. SMITH, Csjerj.
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
VEHID A LA FERRETERIA
'mi la Plaza Vieja y Comprad Vuestra Her-
ramienta de Labranza.
4Jn VITAMOS A TODOS
A que examinen ntiestio surtido de toda clase de estufas y garantizo darán
perfecta satisfact ion, tenemos 25 anos de experiencia en este tráfico.
Vendernos MAQUINAS PAHV LAVAR, AI.AMliKE PARA CERCAR, LOZA DE OJA
UE LATA Y COHKE, ACK1TK. TINTAH, V1DU1ÜS, 81LI.A3 IE MONTAH, MUXiCION,
riSl'oL VS, fL'HJLK-- í Y IHLVJRA.
D. WINTERNITZ
RESTAURANTE NUEVO,
John Pace, Propietario.
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS,
claraciones del señor William FianV,
de Los Alamos, de Martin Conzalcs
y B!ea y Manuel Gonzales y Baca, to-
cante al robo de la estafeta de Los
Alamos. Kl señor Frank tuvo una
considerable causa c'ste rolo.
Está un movimiento en pie para
escocer una comisión entre los dueños
de reces y ganaderos, para formular al-
gunas leyes propias concernientes á los
ganaderos y dueños de mes. Estas
formulas de leyes se guardarán prepa-
radas para cuando te reúna la legis-
latura el invierno que viene en Santa
Falleció en San Gerónimo, el día
dos de Junio, á la edad de 69 años
Don Antonio Crespin, padre jolítico
ele nuestro amigo Don Victoriano
Esquibel El finado por el espacio de
seis meses padeció de una infla-
mación en el estómago, hasta que al
fin sucumbió el Sábado, do la semana
pasada. Deja que lamenten su perdida
cinco hijos, uno de ellos es Don Filo
meno Crespin, y las otras cuatro son
mujeres, Sinq atizamos con los deudos
del finado por su irreparable pt!rdida.
Nos comunican que el día 16 del
mes pasado, Pedio Flores, un joven-cit- o
de diez á doce años de edad hijo
de Don Heraldo Flores, de t'staciudad,
ha desaparecido y no se sabe hasta
la la fecha ele su paradero. El jo- -
vencito estaba empleado, cerca de
El Monte Revuelto, en el rancho de
Don Manuel Ai mijo, y el día arriba
indicado tuvo una pequeña dificultad
con otro pastor de mis edad que I,
y aquel lo despidió del rancho, Pedro
se fué al Mente Revuelto, endondu
reside Don Manuel Arniijo y les con
tó lo acontecido, el l'a siguiente junto
con otro muchacho lo mondaron de
vjelta al rancho, y aquel que mandr
ron para que sirviera de guía se vol
vióde partéele! camino y dejó" ir solo
al jóven Pedro, el cual hasta ahorita
no se sabe nada de el.
Is lluvias que hemos tenido lílti
mámente casi en todo el Territorio ha
sido de gran beneficio, pero el granizo
nos ha hecho algún perjuicio en ste
condado. El Domingo pasado cayó
un granizo tan grande en el rancho de
la Campana que un granizo le pegó d
un hombre y faltó poco para postrarlo
en tierra. Esc mismo día, en Rociada,
arruinó las cosechas y jardines y mntó
varios mai ranos. En el rancho del
Sr IlfíeM mató veinticinco caineios,
El Sr. Thunihill, el jardinero y tío
lista de esta ciudad perdió 600 vidrios
que fueron quebrados de sus vidiieras,
En el rancho de Cavanaugh poco al
norte de la plaza nueva, el granizó me
día tres pujadas de grueso y seis de
largo. En los Ojos Calientes el gra-
nizo era de las dimensiones de un hue-
vo de gallina, c hizo bastante pnjuu io.
I.01 SimrrHort's.
Si un periódico tiene mucha lee.
tura, los suscritores se quejan que hay
muy pocos anuncios. Si el tip o es
grande lost ucritoies s quejan de
que hay muy juna le tui. Si el p.v
H'I es de nula clatt, los smcritorus se
pjejan de que los ledactores ton rui
ncs. Si se cobra adelantado, los sus.
ei totes echan pistes contra los redac-
tores Kr desconfiados. Si no se colín
adelantado, los suscritores devuolven
las suscrii iones despu s de lccil.11, di.
cié ido que es cara la suscrii ión. Si
se dan noticias telegráficas los tuse
di cn iue son borregos. Si no
se dan no:iei.is telemáticas, los suscri
tores se quejan de que el periódico
esti lleno de tonterías. Si no c pu
blican gacetillas, los suscritores dicen
uc los redactores son unos imWciier,
Si se publican artículos originales, los
tusciitoret te mejan de pie son muy
ene'rgieot. Si te copian artículos ó te
publican cotas traducidas, lot sun
te quejan de pía ya lo habían
Icido en otro jeriódieo y dicen que
lot reda tores son unos holgazanes
Si te alaba i alguien, lot suscritores
dicen que el eriódico no es impar- -
eial. Si no te alaba á nadie, los sus- -
critotet dicen que los redactores ton
unat fieras Si te publican artículos
de moda, los tusciitoret se picjan
que el crlódicu esti lleno de papa
rru'has. Si no se publican artículos
de moda, lot tus ritorrs dicen jue el
(teritídico es un vejestora
Si te r ublí( an temías, Li tutetíto- -
Se sirven los mejores potajes y manjares.
LA TIENDA NUEVA Y BARATA,
CALLE del PUENTE.
Estamos ofreciendo todo nuestro Gran Surtido de -
Mercancías - Generales
A pre os mas baratos que ningún otro comercio de Las Vegas. Vengan á
deseng tfurse. LA TIENDA NUEVA V KARATA, Calle del Puente.
He Public lo1oa lo Kubadoa por
U toapuii ribliristi de "ü
Ti.áALAZAU,
- Administrador.
'iCtit' tcMina mal U d- - aegatidn ts'.uM eo
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NOTICIAS LOCALES.
La lana parece que está subiendo
en precio, ahora vale diez centavos li-
bra.
Carne frescas de todas clases las
encontrareis muy baratas en la cárn-
ica fa del señor Hay ward. tf.
La sociedad de la prensa llispanc-Amcrican- a,
se reunirá en fVta c iudad
el diá cuatro de Julio, próximo.
Los trenes de una y otra dirección
han estado corriendo estos días con
mucha irregularidad caúsalas lluvia.
Muy contentos están los agricultores
UC estos contornos, por mis uuuiiuiuiv
lluvias que liemos tenido diurnamente.
Don Catarino Ca'aus, de Puerto de
Luna, vendió al Stftor Charles Ilfeld
45,000 libras de lanaá precio rrter
vado.
Kl Conductor Woods, que futí 1
recíent mente por un negro,
íramp, cerca de la Junta, falleció en
aquel lugar el Mirles pasado.
Antes de ir á otra parte visitad la
carnicería del :ñor Hayward. Allí
encontrareis cualquier clase de carne
que te desee a precios muy reduci-
dos, tf.
Kl enlace matrimonial de Don Fu-gen- io
Romer con Dona Dcluv.na
fue solemnizado por el padre
Crom, en la iglesia católica, el M creó-
les pasado, á las siete de laiardc.
Acabamos de recibir el ptimer nd-mc- ro
de "LI Jornalero", jcriódico que
e publica en Cleveland, condado de
Mora, por Don Diego A. Chacon,
lie deseamos suceso y prosper k'ad.
Carne de tez, de carnero, de puer-
co y Jamones de todas clases frescos y
buenos, se venden en Ii carnicería del
tenor HaywarJ á precios tan baratos
que os asombrarán. tf.
Se dice que Esteban Sais, de Les
Alamos, el que unió en matrimonio á
Tedro Romero con la esposa de Her-
nán Macttas, por la aUoridad que el
creía tener, sien! j ict de pai, e halla
ahora demente.
i os flores Lujan y Lucero e
fsíonarán en todoc! tiempo para ai;rv
dar á sus parroquianos en lo que con-
cierne i la manufactura de joyería. Las
joyas son excelentes y sus precios muy
ínfimos. Visitadlos.
Ia señores Sabino Lujan y 1 oni la-
cio lAiccro anuncian al público que
. han formado una compañía para la
manufactura y venta de joyeiía Mexi-
cana d: oro y plata. Su estableci-
miento lo hallarán en la piara nueva,
Marta, li nifiita de! Doctor Tipton,
de étta cuidad, reí ibió las aguas del
Santo UautÍMii , en la parroquia, or
el l'adre (rom, el Domingo en la tarde
Asistieron como padrinos el señor Jer
ry Ixahy, de Katon, y la señorita Maty
O Ilricn, de esta ciudad.
I os comisionados de condado han
estado en sesión durante la semana
como cuerpo de igualamiento, y mu
chos ciudadanos de diferentes panes
del róndalo se l ai preset ta Jo cla
mando por la reducción de la suma en
Ja cual han sido asesados.
La comíanla del ferrocarril ha pues-
to mitad de precio por el viaje ida y
vuelta de cuilquer punto del Territorio
i s Vegas. Km reducción de precio
te ha hecho por la compañía para que
puedan asistir todet lis fjUi dcern,
al gran torneo que te du'á en fta ciu- -
dad por los bomberos de todas las
pluas del Territorio y que durará lr.
de ti día hasta el día 3 eje Julio,
"El Católico de Nuevo Mexico",
es ti nombre de un m.cvo rióJico
ingles y e avellano, pu!lic-d-o en 'ta
cióJad, b.-j- h direcció i de lot Revé
rendos Ta Jrct, V. I. G11 m y T. V, ()'
Keeíe, coyot nombres sare en como
editores del misma Lste periódico es
t 01 ho piginas, est.i bien redacta
do. y ikn ícpkto de anuncio! y se
puliliea dot vcet al mes. Le descamo
tur o al nurro colcha.
se prestan á la ingenuidad y fuerza!
que puede desarrollar el muslo y ta-
lento de nuestros jóvenes. Nuevo
Mexico necesita arrancar de la mente
de sus hijos la idea deque una medio- - j
ere educación es suficiente para ga-
narse la vida holgadamente. No, es
necesario combinar el talento mental
con la fuerza física, es necesario desa-
rrollar aquella dormida fase de nues-
tro carácter la cual hará cambiar nues-
tra situación completamente para lo
mtíjor. Es necesario aprender aque-
llos oficios que ahuyentan la miseria y
la necesidad de las puettas ele nues-
tros hogares, aquellos oficios que man-
tengan si no en la riqueza á lo menos
en la abundancia á muchas de nues-
tras familias. Cuan hermoso no sería
de encontrar docenas de hombres don-
de hoy se encuentra uno que á la par
que sus mentes fueron esclarecidas por
una buena educación pudieron con or
gullo mostrar sus manos calludas y su
bronceada fáz diciendo soy maestro de
tal ó cual oficio, y con el me basta
para vivir honradamente y preservar
intacta mi independencia como ciuda
dano.
La integridad, la riqueza y la estabi-
lidad de los países y de los jstados de-
penden totalmente de ese elemento
que cría y que transforma los desier-
tos en centros de populación, los ma-
res en vías de comercio, y (pie donde
se reúnen y ponen su fuerte mano todo
cambia conjo por encanto. AJ traba
jador que pose un oficio endonde
quiera se le mita y trata con respeto,
á cualesquiera parte donde vaya se le
da graciosa acogida, por la simple n
de que se sabe que es útil y que
en lugar de servir ele gravámen surá
fuerza añadida para el adelanto y
prosperidad material f'onde elija esta-
blecer sq residencia, mientras que al
holgazán que cae á un lugar y 110 fce le
reconoce ningún oficio siempre se le
mira y te le trata por todas las buenas
personas con desconfianza y despre-
cio. De manera que á golpa de vista
resalta la importancia que existe de
pie nuestros jóvenes se dediquen en
cuanto puedan para aprender oficios
dilles.
De esto en subsecuentes artículos
tendremos el placer le poder discurrir
más nyudando con nuestro grano de
arena para imbuir y alentar a nuestro
pueblo en e!ste paso tan necesario.
M UNCION TKHSOXAL
Don Jose L Castro, hio un viaje
i Pliapcrito, la semana pasada.
I.a scftoiitit l.ola Abeylia, de Santa
V, se encuentra de visita en esta ciu-
dad.
K I Ion, Juan (Jallegos, du l a Cues-
ta, estuvo el Jueves pasado en nuestra
plaza.
Don Pedro Montnya, de l.a Marga,
estuvo en la ciudad el Mártes de esta
semana.
1 H Felipe Sanchez, de Rociada,
estuvo en la ciudad algunos días le 'a
viii.ui a.
)on Pablo I.uccio, lo 1.3 lígunita,
estuvo en la dudaJ i principio dtf la
semana.
Ion Simón I.opez, le Kl Tecolote,
estuvo en la ciudad á principios de
é.u kíniijt4.
Don Cirios Cabaldon dü Roue, fiat?
uno de los visitantes en tfsta pl.ua el
Mirles pasado.
))oi) Joíc1 Krqbar, editor de'íNucvo
Mexico y sui Hombres llustrtrs" s
linlla en U ciud.it,
Don Api 'Ionio Padilla, de .os
(íallinas, nos liio una agradable visita
el Lunes, pasado.
Don Teodoro Domínguez, de Kl
í'tjfrvoj nos hizo una agradable visita
el Miércoles mJ'í.
j)on N'icasioC, de Haca, redrew el
Mirles pasado dtf un vinjc jue liuo d
Santa Ff con negocios de mjor tan a,
Los Señores Teófilo García y José
A. Ncnaviaes, de VA Gusano, nos hi-
cieron una placentera visita el Mii'r-fco- lc
ijsa4 ).
Don Victoriano KUÍU'l y u hpr-m.- no
X)Iitico, Don l''ilMiienoCrcpin,
nos hicieron una agradable visita el
M irles pasado.
Don llorpfíciu Ksquibel, fiel al- -
herentc del partido del Pueblo t'nid,
residente cu San Migue!, visité la ciu-
dad el J c ves 4mJ?.
comisionados de condado.
Don Alejandro Lucero, de El Varia-der- o
estuvo en la ciudad á principio
de la semana, con negocios ante el
superintendente de escuelas.
El Rev. P. Maril'.ei, de Jemez, y
que ha sido transferido á la oarro- -
quia de Mora, estuvo en la ciudad el
Mártes pasado, de paso para su nuevo
campo.
El Hon. Jose Ramon Maestas, ex-
representante de la legislatura pasada,
estuvo en la ciudad á principios de la
semanp, cen negocios ánte la comisión
de condado.
El Profesor J. M. II. Alarid. acom-
pañada por los señores Juan Madrid
y Francisco Jaramillo, partieron ayer
en dirección p.ua Trinidad, Colorado,
su misión es ir visitando las diferentes
plazas, con su orquesta. Como el señor
Alarid es muy bien conocido en el ra- -
mo de su profesión, es casi inútil
Sin embargóle deseamos
al señor Alarid y á sus compañeras
buen excitó tndonde quiera que vayan.
IHicuii , l'ronuiirlail pop lu Srllu Isilu-- I
Alarid, en I Kcameii de luí, Alum n
del litril) No. 4.
Hon. flip r utc'ii l n'o, blrootoros di-- hU rito
So, 4, preciables Seiliims y UtMretn'il.-- i Cal'
llrnn:
Huhlciiftoililo mimbrada por mi muestra p;ua
hiwr el dlsí'iino irt cu oti? Kxn ni'ii,
no puedo ni mn (iit niclíir A vtiitrn indiilií
pura quo dlsliiiulei ral en rm j fa'Ua. Xo
mo prese to rt tito ViU., coo t. m r prr qu i nMy
mliifeoha quo viuntra 'cnevíi encía sera pa en-
tizada en vuestra litrnlMo Berediiri(.
Al ricitam!i en d t mpVq, yoo c j iiii3iio
yuUti J que me ro W, a'jm la y m pur.'Oe
quo Kl S9f Omiilpdent ) uVs lo i Ete-h- Trono
ota íiiimi lo a loi pa Ir.x y 111.1 lre di (a nilla
los cumIc iiusIhoh uMitin enceran lo el
dcnuiildola'rHdui ;yqu ee 8ír, o'.
Eter divino luu lu mirada de miso I mi a y
in mdail cou icio piirvu;jtr nía ieiy de.ne-lus- .
An :i ( 11 loi Juegi íiilliiiplpn, in an umV;-lia- ul
hacer purluuc lln di i a del Olimpo; poro
hor el crf 111119 6 Inclínelo esta e:i el corazón iu
nuestro na.lo pa Ire.i. Klh'imis) eleva cu
perfume, es luvl Hil1, porque todo es uu luiplio
uu dü'co y mm vo'tmtad; y cío, solo lo ve y lo
cree aqir que abe lo quo es el amor filial ;rqino
pl poeta i maulliua tu éi'.c vei m;
Ocie amor Un puro y filial
Ki e! de una madre A uu hijo
Klla ron afiiu prodijo
l.o apa ta UJ s del mil
fu carlflo maternal
I.ii prodiira á rada incaute
Y ciin rUuctli tembluutJ
Kl a al cielo tu voa
Iniploraii !o tullid tu lilj i
l.a Kracla liins".
E teejel lii'deaso quo cu i ta tnnmeu o cada
uno de vosotros 1 a cua!iMteuel A.vnetras hljat
Juntaineu:eroumi(o,c9talileva'itHudo cu holo
causto. Abura yo me p esculo para aiimu larlo
qua entre puco minutos vert ís, y icrels tist gtin
dp lir a It la'itoi du vuestros hijo en un i cseuelq
pillilica. Taiiliiuu les diré, quu iilseuinpifl ras
aman c.taeruu! pñhMca, por quo en dq ide
quiera que ven una piedra les pareos qnn estA
húmedo el sudor (Je vu str Ireutí, Imuitu un II-
b o y en t ven i l sul i lo vuestras c mtribuelo- -
lies; y aetualmouto 'ei parece 1' re:i au- -
closos aguardando el fr ito du vu stro lia-,'o- .
i'ciieluira, im.iI can !ol.n q i p.uj tan oil la lo
A las ci vi cjiii cu s n il la so prmontanlu o'ru- -
cleudiiia ilc Vus.i i ol o ili';i:ii se rvid ir
I.a Mi.dfutlit jr la A mlili lon.
I'ny d'is r Cm en ! vli'a:
lililí MlHt.IlCl, llli'llll.
lisjn l.i iiisvc 1 emlleiite,
iu rtiiniir, ni una (ii'ju.
No pore ti el e.iiii!iiniitu
fii'lliiK'iftel lu r'iif iK'iu
de la 'lile vjlic cm if o
Luiull'Ie, tro i.Ujl ieu.
Tl Mir el b" Uo llmiurii,
li lci.'V Jl leve aren,
el ík II n l i rt ij uel t
Como mi lotr.'iitJ siu n , i,
pnripltit In y violenta,
domle li cumbre u 1 monto
e aire am nlri feudu.
V li Hits íorduavai inn,
en Hrdiira le Un. ,
é sus del ates !ni lu mlir.'S,
U ii')i'l ue i U iij.th;
I liemlUiite futido ,j
li if tiirr. i 'na if no suenan
ateuiiiardul m.te inundo
! (iriluii'li'lm Krsi lcMS,
1 iirimera es llml'M l:
Hills lu se KUtnla es mineliaa,
y dtiie'r aU' la termina
su run i raudo cütn'eura.
M vlsjoro de la vida:
.cual ilKiiei i'e eiss dui sen las,
la aiiitiii iA.1 arrebutada
6 la ap. lliic uu il"tlk
ItoDol.lO Musf .vü s.
J. 1). W. VKKDHK.
I)()ga(o y Consejero
I.H UY..
I'ni tira n toiU Us coloide) TerillíjriQ
A los MactitroM de KstuclaH,
on las til iSt-- Tm atTRfspaiisTai
Kl IKI . M HI I. I
l imitado di han M'iuel.
Se noticia á todos los maestros de
escuelas públicas, iue el CucriK) de
de este condado estará en
sesión duiantc el n.es de Junio, con el
fin de caiiinar i todos aludios ijue
dceen obtener t trtiflcadoj jara cnse.
nar en las escuelas pública. I.c ue
tengan certificados jue se les halla
cumplido el tiempo pie la ley les con.
cede debetían presentarse ánte el
cuerpo para conseguir nueves.
I", ti. Sai azar,
ÜMji'te de Kscuelas I'übliran
rts,trt,, "V J lili IIN l í I ! I !". "4 'till I l l.i...iu .-- .k I.4m,u..VWI7U V... , .... iw. si..lriMtkH. '
.k.f.mw, - I .i;i.iMn.m,A
",' IMflUI M. ..n. lk.l.MMlW.. taM.,M ....Mf. M ,.l,
..l.) I 4 i
.Wl....kNlui.l.lb.Ml. 1k... aWi, bfUl ,.M.4 k ..li..,,.., b...
"A' " mm '. hlSIHÍ"" i'í ' u l" M S: K.ALLA., liaa AkaMMi, MaiiMh
los redactóles son unos ignorantes en
literatura y que carecen de gusto. Si
se habla de o1ítica, los suscritores di-
cen que los redactores son enemigos
del gobierno y que qu:ercn empleos.
Si si habla le religion, dicen los sus-
critores que los redactares son fanáti-
cos. Si se habla de instrucción públi- -
ci, los suscritores llaman pedagogos á
los redactores. Si se habla de ferroca-
rril y del a Jelanto nuterial, b3 sus
critores dicen que el pais no necesita
ni los u.iu ni los otros. Si los redac-
tores están en su oficina y atienden á
sus negocios, los suritores di.en (pie
Sjn unos orgullosos intratables. Si
los redactores salen á la calle, los sus
critores dicen que no atienden á sus
negocios. Si los repartidores llegan un
poco tarde i la casa de los suscritores,
?stos se quejan de que siempre lo reci
ben tarde. Si los repartidores van
temprano á la casa de los suscritores,
Jatos se que jan de que se les quita el
tiempo. Pero si insulta ó se ofende
á la moral pública ó se censura la vi
da piivada, no solo loi suscritores sino
el público en gcn?ral aplaude á los re
dadores.
Tales son, en resdmen, lo frutos de
la prensa periódica para los pobres re-
dactores. Un periodista en La Alian-
za Liberal.
Lu Ksjic-ranz- a de Estado.
Nuevo Mtfxico ha sido desgraciado
por lo que toca i su admisión como
estado. No ha faltado una doblez ó
escura pa:a dilatar la consideración de
tan importante pass cuando se ha he-
cho aplicación. Nuestra sjtqación.
políticamente hablando ha sido muy
lingular. En años pasados cuando se
aplicaba por un acta je habilitación
la cámara lom wática nues-
tras pretcnsiones piro el senado repu.
blicrjno las rechazaba cieycndo que
nuestra admisión un nuevo
estado á las filas damo:rátlcas. En
el presente congreso ue tiene en am-
bos cuerpos mayoría demócrata la cá-
mara tal vez pasará la medida de ha-
bilitación pero cxUten temores de que
el senado la cue'ge en la canasta del
olvido por temor de que si admitido
Nuevo Mt'xico mandará dos senado
res platistas, lo cual sería muy natu
ral, considerando nuestra situación
geográfica y nuestras riquezas minera
les del blanco metal. De maneta que
en éktss y en otras nos mantendremos
todav'a tal ve un tic inpcc'uo más bajo
el gobierno territorial, aguardando el
beneplácito de los tibios solones del
congreso, miuntras arreglan sus cues
tiones monetarias y aran ehiih.
Ksto es le sentirse per todo buen
y no puede menos que
caracterizarse como una injusticia á
los tlerm os á pie estamos intitulados.
Nuevo Mt'xico se cr.ruentra hoy y
lo ha estado por muchos año rapj;j
lado pata dirijír la barca dtr estado,
tanto por su populación, educa ion dü
tu pueblo, riqueza material y olios re-
clamos demasiado numerosos para re-
petir, Es nuestio voto que pronto se
acabe la oposii ión y que se nos ronce
da la ga'antía dti titularnos "Estado de
Nuevo Mexico".
(Míelos .'(les.
dit trAiHi cndoiital miortanca
it? ti vior, la lucr4 y iitly dp
nucV Juventud Neo-Mexica- na o
dctliijuc mil en aJopljr y prender
oficios úulcs ue puedan gnaile el
sustento de sí y de su, familias le una
manera sigurx Ij jrcfeioncs libe
13 le pueden en la opii.ión de muchos
ser mejore ) m í l'rseal'lts, ih-i- de
estas esti atestada la imitn, y Ijrucs- -
(idil apremiante doy es, la cgc-.li.i- de
pin. l'n )iÍiikt liijjif es jipa-.-ati-
iuc tus jóvenes reciban en nuotra
excelentes e uoU nulilicas una luc--
nay sólili educación elemental la
cual les prepare para ser ciudadanos
Inteligentes dl put, pero después fn
lugar de satisface te 1 011 r-- y senior,
se al ul aguardando eciiuan(aSi h
siciones de dependientes en tos comer
ios, maektitas y etcetera, ioi( iones
qua en apariencia cn liviams y de.
entes, peio ue son dliiiicm y varia
bles deben, si desean su iideju-ndcn- .
Ja jermanente durante la vida tomar
aprendiz. ijt cu lu Uiíficntcs ofui.is
titiles tales romo in.vjuinUtas, banii- -
CjTTcr.dran un descuento de 20 y 25 por ciento lo? que compren sus
con dinero al contado en la tienda de
A un lado de la Estáfelo.
NUEVO MEXICO.
mas ullo pnt
DE la 2?A.IS
plaza, tu la cnulna del edlllcio de O'Brien.
ESPAÑOLA,
IKE DAVIS,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,('uiiiriTiaiile
r.ig.irecl precio
PRODUCTOS
Hu externo comercio que da ni poniente do lu
TIENDA DE LA MARIPOSA,
H. 0. MONSIKER, Propietario,
En este comercio siempre encontrareis toda clase de
ABARROTES Y LICORES!.
Los cuales se garantizan de calidad superior y á precios que esle'n al
alcanse de todos. Calle del Sud Tarifico, Us Vegas, N. M,
BARBERIA -
F.i la Uarbería mas grande y completa en el Territorio. Calle del
rúente cerca le la Estafeta, Las Vegas, Nuevo Mexico.
JUAN 0. AI-IR- E, Propietario,
HILL ir nsrissoiLT.
Pintores y Decoradores.
nuestros precios on celosillasy papel son Baratos.
Tenemos un surtido completo de utencilioi para artistasEnmarcamos toda clase de retratos. Vengan a visitarnos.
Avenida Douglass, East &as Vegas
